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Un señor (pie se firma F r a y Verda-
des salió a la defensa del clero cu-
bano en E l Diei. 
Y al empezar su defensa, para que 
nadie dudase de su buena fe, consig-
no lo siguiente: 
Sépase que no soy ni ateo ni anar-
quista, que cultivo mis creencias en 
el sentido de la práctica, no abrigan-
do en mi pecho sentimiento alguno 
de misticismo e hipocresía. 
¿Qué tal? ¡Es fraile y no abriga 
en su pecho sentimiento alguno de mis-
ticismo ! 
¿Qué creerá ese señor F r a y Verda-
des que es el misticismo ? 
Cuando menos se f igurará que es 
algo así como reacción, obscurantismo 
o cualquiera de esas palabras feas que 
han inventado los enemigos de la Igle-
sia Católica para engañar a los ton-
tos. 
Después, ese fraile enemigo del mis-
ticismo, o de lo que él se figura que 
es misticismo, la emprende con Roma 
llamándola vieja repetidas veces, sin 
tener en cuenta que el vino cuanto 
más viejo es mejor. 
Lo cual nos recuerda lo que le ocu-
rrió recientemente a un amigo nues-
tro, a quién un mentecato quiso ofen-
der llamándole valetudinario. 
¡ Como si el hallarse enfermizo o 
débil, por la edad o por cualquier otra 
causa, fuera un delito! 
¡Y como si no valiera más ser va-
letudinario que tonto de nacimiento I 
¡ O como si con cuatro desvergüenza^ 
se pudiera disminuir en un solo nú-
mero la venta, siempre creciente, del 
DIARIO DE LA MARINA ! 
Que es donde duele. 
Pero volviendo a nuestro fraile, o 
al fraile de E l D í a , han de saber nues-
tros lectores que llama vieja a Roma, 
a la Roma de los Papas, porque ha 
sido nombrado obispo de Matanzas un 
americano. 
E l reducido dero—dice—de la pro-
vincia de la Habana vive aún como en 
tiempos de la colonia, completamente 
postergado.r • 
Y, efectivamente, E l Comercio, refi-
riéndose a este mismo asunto, acaba 
de publicar lo siguiente; 
•Sirven a Dios y a su patria en la 
dióeesis de la Habana unos quince o 
• • . . . . . - - • - - \ • • 
dieciseis sacerdotes cubanos, y ocu-
pan los siguientes puestos: 
Vicario General, Arcediano de la 
S. í . Catedral y Juez Diocesano. 
Fiscal Eclesiástico, Canónigo Pe-
nitenciario y Juez Eclesiástico. 
Dignidad de Maestre-escuela,- Ca-
pellán del Hospital de Pfiula y ex-
Secretario de Cámara y Gobierno. 
Secretario de Cámara y Gobierno, 
Canónigo Magistral y Juez Eclesiás-
tico. . 
Canónigo Doctoral, Archivero Dio-
cesano y Director General de las Es-
cuelas Dominicales. , . 
Notario de Matrimonios, Canónigo 
de la Habana y Capellán del Hospi-
tal de San Lázaro. { . 
Yice-rector del Seminario, Canoni-
go de la Habana y ex-Secretario de 
Cámara y Gobierno. 
Sr. Cura Pár roco de Guadalupe, 
Habana. 
Sr. Cura Pár roco de Jesús, María 
y José, Habana. 
Sr. Cura Pár roco de Matanzas. 
Sr. Cura Párroco de Cárdenas. 
Sr. Cura Párroco de Colón. 
Sr. Cura Pár roco de Madruga. 
Sr. Secretario del Cabildo, oficial 
de Secretar ía y Capellán en la ciu-
dad de la Habana. Quedan después, 
que sepamos, uno o dos ancianos a 
quienes no les permiten realizar gran-
des labores y . . . pare usted de con-
tar. ¿Dónde, pues, están las poster-
gaciones a que se dicen sometidos los 
sacerdotes cubanos de nuestra dió-
cesis? 
Pues sólo en la mente o en el cora-
zón de esos " f r a i l e s " enemigos del 
misticismo y de la vieja Roma. 
Y ahora, puestos ya en el camino 
de la reacción y del'oscurantismo, 
como diría " F r a y Verdades," véase 
lo que decía el mes pasado E l Noti-
ciero de Vigo: 
LOS ENEMIGOS DE E S P A Ñ A 
Cuando el movimiento europeo por 
Ferrer, organizado por las sociedades 
anarquistas internacionales estaba 
en su mayor excitación, destacóse un 
hombre por la violencia de sus cam-
pañas contra España . 
Este es un diputado socialista bel-
ga, M. León Purneraont, antiguo pre-
sidente del libre pensamiento inter-
nacional, representante en Cortes de 
la ciudad de Namur. 
Dicho caballero, presidente del Co-
mité Ferrer de Bélgica, en mee-
tirios, conferencias y periódicos, nos 
honró a los españoles diferentes ve-
ces con los calificativos de asesinos, 
reaccionarios, inquisitoriales, etcéte-
ra, e tcétera. 
En nombre de la justicia, de la l i -
bertad del pensamiento, j u ró vengar 
la muerte del már t i r de la escuela 
laica, como llamaba a Ferrer, y has-
ta llegó un día a pedir la interven-
ción de las potencias para acabar 
con los horrendos crímenes que en 
España, decía, cometen los jesuítas. 
Pues bien; a tan austero persona-
je *acaba de autorizar el procesamien-
to, por unanimidad, el Congreso de 
los Diputados de Bélgica, accedien-
do a una instancia del Tribunal de 
Bruselas. 
M. Furneinont, acusado del delito 
de corrupción de menores, se dedica-
ba igualmente a negocios no monos 
repugnantes e inmorales. 
Convicto y eonfeso, el partido so-
cialista le exigió que dimitiera su 
cargo, a lo que se negó el sát i ro. 
La denunciante, una de las vícti-
mas del miserable, es una niña que 
apenas cuenta trece años. 
Va abriéndose camino en Europa 
la verdad: las leyendas caen. En Es-
paña empezamos a conocer la cali-
dad de nuestros detractores. 
¡Es verdad, es verdad, "ahora es" 
cuando algunos periódicos empiezan 
á conocer la calidad de los detracto-
res de E s p a ñ a ! 
Hasta ahora eran muchos los que, 
como el Doctor Simarro, juzgaban 
bárbaros a los qne no se ponían al 
lado del corruptor de menores M. 
Furnemont, para denigrar a España. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
P r e p u n a A s a m b l e a 
La r e u n i ó n d e a y e r e n l a L i g a A g r a r i a , 
s e ¡ l e v a r o n a l a a s a m b l e a . L a i n m i g r a c i ó n , l a s 
t a r i f a s f e r r o c a r r i l e r a s , l a E s t a c i ó n a g r o n ó m i c a 
y l o s r e c a r g o s a r a n c e l a r i o s . 
A la reunión de hacendados cele-
brada ayer en l*a Liga Agraria, de que 
dimos cuenta esta mañana, asistieron 
los señores Francisco Negra, Pre-
sidente de la Corporación, Miguel 
Díaz, Miguel G. Mendoza, Pedro Ro-
dríguez, Rafael G. Abren, Manuel de 
Ajuria, Rafael Martínez Ortiz, Alejo 
Carreño, Rafael M. Angulo, Manuel F. 
Cuervo, Fermín A. de Goieoechea, An-
drés Gómez Mena, Gabriel Carol, 
George Powler, Marqués de Esteban y 
Miguel Arango. 
E l señor Angulo representaba a don 
Pedro Laborde, y el señor Carol a don 
Joaquín Gumá. 
Constituyó la reunión, como había-
mos anunciado, nn acto previo de la 
Asamblea de hacendados que va a ce-
lebrarse para iniciar las gestiones de 
interés para las clases agrícolas e in-
dustriales cuya representación corres-
ponde a la Liga Agraria. 
Como la reunión de ayer tenia un 
carácter meramente preparatorio, tu-
vo que ser limitada en cuanto al núme-
ro de concurrentes, y si hacer las ci-
taciones para la misma se adoptó el 
criterio de invitar a aquellos hacenda-
dos con cuya asistencia segura podía 
contarse. 
Después de haber sido explicados 
por la Presidencia los pasos que había 
dado l'a Liga Agraria, dirigiéndose a 
todos los hacendados para obtener su 
asentimiento, y de la visita que recien-
temente había hecho al señor Presi-
dente de la República, quien, con la 
más afectuosa considfraeión, demostró 
sus deseos de que se realizasen los em-
peños que se le expusieron, que estaba 
dispuesto a apoyar, hubo un cambio 
general de impresiones, como ya d i j i -
mos esta mañana, respecto a los parti-
culares que conviene tener en cuenta 
al formar el programa de la próxima 
asamblea general. 
Se dio lectura al programa de la L i -
ga Agraria para tomar de él aque-
llos asuntos que por su naturaleza 
br indarán esperanzas de una fácil y 
pronta ejecución, pues según el crite-
rio de los reunidos no debe ser pre-
sentado a la Asamblea un cúmulo de 
asuntos cuyo estudio y ejecución de-
moraría indefinidamentp la acción que 
el Gobierno puede realizar inmedia-
tamente, y para la cual se encuentra 
incuestionablemente en las mejores 
disposiciones. 
Fué presentado por el señor Fowlft 
un memorándum para la reorganiza 
ción de la Liga Agraria y el estableci 
miento de servicios especiales de ca 
rácter técnico, y quedó lijado defi 
nitivamente el' criterio respecto di 
asuntos como la inmigración, las tar i 
fas ferrocarrileras, la Estación Agro 
nómica, los recargos arancelarios 2 
los precios que obtienen en el mercadi 
de los Estados Unidos los azúcares cv 
baños en relación con la paridad mu 
dial. 
La Comisión que se nombró pan 
concretar las aspiraciones de los hacen 
dados tiene a su frente al Presidenti 
de la Liga, y además de las personal 
cuyos nombres dimos esta mañana, fl 
gura en ella el señor Fowler. Esta co 
misión se constituirá hoy y dará a co 
nocer sus trabajos el" día inmediata 
mente anterior al en que se celebre li 
Asamblea. 
Reinó en la junta la impresión mk 
optimista, y todos los concurrentes da 
mostraron repetidas veces vehemente 
deseos de que los hacendados no des 
echen sus excitaciones y corespondai 
al interés con que el Gobierno esti 
dispuesto a atenderlos. 
El presupuesto municipal 
O t r a c a r t a d e l Sr- C l a r e n s 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Mi distinguido amigo: 
Por. segunda vez molesto la aten-
ción de usted para, rogarle la publica-
ción on el DIARIO de su acertada direc-
ción de las siguientes líneas, para con-
testar el suelto que con el título "Pre-
supuesto Municipal ," vio la luz en la 
edición de la mañana, del día de hoy. 
Como no se trata de trabajo doctri-
nal, sino de vicios que so imaginan 
cometidos por la ('omisión do Hacion-
da, limitóme, por última vez, a contos-
tar, las conclusiones del suelto, en esta 
forma: 
Io.—Es inexacto, de toda inexacti-
tud, que bayHii quedado incumplidos 
los artículos 1!>5 y 196 dejando de lle-
var a los periódicos oficiales el resumen 
general de ingresos y gastos presu-
puestos, porque ese resumen, ta l como 
lo determina la ley, fué publicado, en 
la Gaceta y B o l e t í n oficiales de los días 
27 y 28 de Marzo último. Como se 
trata de un hecho fácil de comprobar, 
basta consultar la colección de esos 
periódicos oficiales. 
2o.—El anuncio de publicación de 
las tarifas que se dice en el suelto 
que ha sido publicado en la Gaceta 
del día 9 del mes on curso, absoluta-
mente nada tiene que ver con la pu-
blicación del presupuesto, ni esa publi-
caeión tiene para nada que tenerla en 
cuenta la Comisión de Hacienda para 
el estudio y su informe del presupues-
to; y 
3o.—El Ayuntamiento, como corpo-
ración, no conoce del presupuesto si-
no cuando llenados todos los trámites, 
va, en cumplimiento del artículo 198, 
a su estudio, deliberación y acuerdo. 
Los t rámites que. señala el artículo 
195 y el 196 y el 197 han sido com-
pleta y debidamente cumplidos; por 
consiguiente todo lo que se hable, hoy, 
de vicios, nulidades e infracciones no 
tiene justificación alguna. 
Siempre de usted muy afoctuosa-
m o rite. 
P E L A P 8 L I G I A M A C 1 @ A L 
Tres circulares interesantes 
A L O S C A P I T A N E S D E E S T A C I O N E S 
LAS GORRAS DE LOS VIGILANTES 
Esta Jefatura l u tenido ocasión de 
observar que son muchos los indivi -
duos de la fuerza que concurren al 
servicio, ostentando prendas de equi-
po no reglamentarias, según el capri-
cho y afición de cada uno, sobre todo, 
en lo que a tañe a las gorras en las que 
se aprecian viseras de ¡formas distin-
tas, resultando así un conjunto no 
uniforme y de mal gusto. 
En tal vi r tud, y 'habiéndose fijado 
por esta Jefatura un plazo que expi-
ra; el 15 do Jtrtio próximo, para que 
todos los miembros del Cuerpo estén 
provistos de sus gorras conforme a lo 
dispuesto, y do acuerdo con el modelo 
que desdo ol 14 de A b r i l se exhibe en 
esta Jefatura-; se hace saber, por la 
presente, que todo el que so. encuentre 
con gorra nueva distinta al modelo 
aprobado, será considerado como deso-
bediente a las órdenes, y reportado, 
por negligencia en el cumplimiento de 
sus deberes, el Oficial que hubiere da-
do salida a la fuerza sin. producir el 
correspondiente cargo contra el in-
fractor. 
LOS TRENES DE LAVADO 
El señor Secretario de Gobernación 
comunica a esta 'Jefatura., con fecha 
14 del actual la resolución Presiden-
cial reca ída en el recurso interpuesto 
por el gremio de Trenes de Lavado, 
'en sentido de que ha sido dejada en 
suspenso la de fecha 31 de Marzo del 
corriente año, que declaro sin lugéh 
la alzada contra acuerdo de la Secre 
t a r í a de Agricul tura de 4 de Febrer< 
úl t imo dejando en suspenso ios efec 
tos de la de 8 de Noviembre de 1912 
sobre continuidad de las labores d< 
los trenes de lavado. 
Lo que se circula do. orden del so 
ñor Jefe para su conocimiento y fine> 
procedentes. 
LAS MATRICULAS DE CARRUAJES 
E l señor Alca!di; Mimicipal remit í 
a esta Jefatura copia de la resolucióc-
que so inserta a continuación : 
" E n cumplimiento de lo preceptua-
do en el ar t ículo 14 del Reglamento d{ 
.carruajes, el señor Alcalde Municipal 
ba dispuesto, que durante ol plazo di 
treinta d ías que vencerá el 15 de Ju' 
lio próximo, y durante las horas de 3 
a 12 a. m. .concuiTan al Negociado dí 
'Transportes y Locomoción de esta Se-
cre tar ía , los conductores de carrua-
jes, con el f i n de cangear las matrícu-
las que como tales hayan obtenido 
durante el año de 1912 a cuyo efecU 
'harán constar su domicilio actual, 
devolver la del anterior o so l ic i ta rá 
por medio de instancia, y caso de ex-
t ravío no serán provistos de la nueva^ 
sino de un certificado, previo pagi 
de sus derechos. 
Lo que se circula de orden del sa 
ñor Jefe, para general conocimiento J 
fines procedentes. 
Habana, Junio 18 de 1913. 
N . Carbonell, 
Antonio Claren-s. 
Junio 17 de 1913. 
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B A T U R R I L L O 
Estuvo eu casa la amable Comisión; 
tres comerciantes acreditados de la 
plaza de la Habana. Objeto 5 pedirme 
opinión acercu do la obra do caridad 
que, de acuerdo con algunos amigo», 
«e proponen realizar, 110 obstante sa-
ber cuan cansado está de suscripcio-
nes el comercio; cuántos y cuántos 
sacrificios les imponen las campanas 
políticas. Jos institutos benéficos, los 
homenajes patrióticos y motivos mil . 
El caso es este. Roberto Vicente, 
gallego y viajante de comercio, des-
pués de haber vivido en Puerto Rico, 
volvió al te r ruño y casó! Tuvo dos 
hijos allá y vino a Cuba, donde le na-
cieron otros dos. Eni!ermó; murió, y el 
pobre hogar quedó en ruinas. No era 
bastante calamidad, y murió la esposa 
también. Y han quedado cuatro niños, 
dos gallegos y dos cubanos, Ja mayor 
de siete años y el menor do dos, sin 
padres, sin dinero y sin deudos; y no 
desnudos y hambrientos porque ha 
habido perdonas piadosas que toma-
ron lástima de su inmenso infortunio. 
Repatriarlos: he ahí lo que procedo. 
Enviarlos a la aldea de donde sus pa-
dres eran, para que los parientes les 
acaben de criar. Nada les liga ya con 
mi pa í s ; ninguna esperanza do bienes-
tar pueden concebir para ellos sus pro-
tectores. Buenos y todo, no es huma-
no soportar con gusto la carga por 
largos años. Solo la familia tiene el 
deber moral y legal de recogerlos. 
Pero ¿enviarles así, sin un duro, a 
gentes indudablemente en miseria, 
que tendrán hijos también, que pasa-
rán las grandes escaseces'/ ¿Qué suer-
te les espera? ¿'Quien les recibirá con 
gusto? ¿No irían a dar pronto al hos-
picio y no t i r i tar ían de frío los pobre-
citos, faltos del calor sabroso de la 
madre, más reparador que todas las 
ropas y todos los braseros? Segura-
mente. Mandar a España estos niños 
será tanto como condenarlos al aban-
dono, cuando menos; ai hambre y la 
muerte cuando más. 
Y a'hí de la generosa idea de mis 
visitantes: una recolecta asegurar ía 
su vida por algún tiempo. A l parien-
te que se encargara de ellos se le di-
r í a : ' ' A h í vá tanto; per iódicamente 
te mandaremos cuán to ; no tendrás 
que dejar sin pan a tus hijos por ellob; 
al contrario, su cuidado te ayudará a 
v i v i r ; después que lo recolectado se 
acabe, Dios d i r á " Obra de caridad 
bien hecha, ella obtendrá la coopera-
ción do muchas gentes de bien, que 
de los niños tienen lástima y con los 
infortunios ajenos se conmueven, 
" E l huérfano no está bien n i en la 
Casa de Dios' ' , decía un amigo mío, 
extremando la amarga observación. 
E l huérfano pesa casi siempre. Y cua-
tro huérfanos, juntos, pequeños y po-
bres, aterran a cualquiera. Para que 
no les maltraten y no pesen, no 'hay 
más que un recurso: que no cuesten 
dinero; que se paguen ellos su manu-
tención y vestuario. 
Sé que se ha iniciado ya la suscrip-
ción, y que las primeras cantidades las 
ha recibido uno de los iniciadores, 
Silvestre López Veiga, en Santa Clara 
41. Sé que particulares y colectivida-
des están dispuestas a contribuir al 
noble objeto. Sé que la prestigiosa re-
presentación diplomática de España, 
en rapto de suprema compasión, ha 
ofrecido pagar los pasajes. Solo habrá 
que vestir y calzar a los angelitos y 
recomendarlos a un digno capitán de 
buque. Para su sostenimiento allá sí 
que hacen falta las dádivas. 
La comisión no f i ja cuotas, no pide 
grandes cosas, se conforma agradeci-
da con lo que buenamente quiera dar 
cada uno; ya lo envíe a López, ya lo 
deje en el DIARIO, ora lo entregue a 
ella. Poro la comisión cree como yo que 
muchos serán los nobles corazones quo 
a Bu requerimiento cristianamente res-
ponderán. , 
Los que tengan hijos, piensen en 
ellos y figúrense por un instante 
muertos y muertas sus esposas, mien-
tras los inocentes no pueden valerse 
todavía en el mundo; los que han per-
dido sus padres, en olios piensen; los 
que ni tengan hijos ni hayan sufrido 
el hondo dolor ds !a orfandad, medi-
ten también un insl-mte en lo que es 
la miseria y la infancia, lejos de Ja 
íamilia, sin más amparo n i más con-
suelo quj la compasión de piadosos 
•ecinos. 
Y aunque, no sea más que una pese-
ta, dénla todos: Dios la agradecerá . 
Un aplauso para la Nota del jueves, de 
Dolz, en que se hace justicia al des-
interés de Monocal y se demuestra 
cuánto derecho tendr ían sus familia-
res para desempeñar altos cargos en 
la Administración, si no fuera tan ex-
cesivamente escrupuloso el General. 
Ese sacrificio que él hace de las ap-
titudes de los suyos, en aras del que 
dirán, no será, empero, muy aprecia-
do ; en cambio habrá veneraciones para 
otros que no dejaron un pariente, un 
paisano, n i un vecino sin tajada. 
Aquí se ha oído hablar del nepotis-
mo, y se le ha confundido lastimosa-
mente; nepotismo, según los cánones 
del lenguaje, es "preferencia desme-
dida, injustificada, de los parientes, 
para el desempeño de los cargos pi i -
blicos." Pero no haber preferencia 
no quiere decir que cuando uno obtie-
ne un cargo, o adquiere un nombre, 
se cierren para su apellido todas las 
perspectivas y se condenen a prete-
rición y miseria todos los deudos. 
Y sin embargo, la turba incivil entien-
de de otro modo el derecho del ciu-
dadano ; entiende que de cada familia 
ha de haber un individuo pegado al 
presupuesto, no importa si ignaro, si 
picaro o si tonto; y en cambio, si en 
una familia todos sirven, empleado 
uno, los demás deben i r a cortar caña. 
Aquí donde hubo familias privile-
giadas por la naturaleza: los Armas, 
los Galvez, los Zayas, los Menocal, los 
Betancourt, los Varona, cien y cien, 
donde muchos eran talentosos y cultos; 
aquí donde un padre ilustrado educó 
a sus hijos, y les hizo aptos, mientras 
otros solo criaron memos y envidiosi-
llos, aquí hay quien sentiría que diez 
Luz Caballero fueran maestros y diez 
Bustamante o Dolz senadores. Nepo-
tismo, dicen; explotación del país, 
agregan. Y los míseros no servirían 
para porteros de los ilustres cubanos. 
E l desinterés de Menocal, su reso-
lución, anterior al triunfo, de que nin-
gún hermano suyo obtuviera creden-
ciales firmadas por él, poco estimada 
será por esos enemigos de la razón; 
por esos que echan en cara a los hom-
bres honrados, puestos que sus deudos 
más lejanos alcanzaron, precisamente 
por militar en partidos contrarios al 
partido del envidiado. 
¿Quién encarrila esta perturbada 
conciencia nacional? 
JOAQUÍN N. ÁK AMBURÜ. 
âgiL» > • » «i.». — — 
ROPA BLANCA.—Es pr diosísimo el 
surtido de ropa blanca de El Encanto, Ga-
llano y San Rafael. El más amplio y más 
barato de la Habana. Es interesante ;co-
nocecrio. 
Telegramas de estos días, proceden-
tes de Londres, nos hablan do los pro-
yectos de re toma que el Gobierno de 
Jorge V tiene en cartera para implan-
tarlos en Egipto. 
Los ingleses apm-ian en todo su al'-
cance el movimiento de rebeldía que 
agita la India y quieren anticiparse 
con los egipcios a fln de salirles al en-
•ciuMitro antes que la razón de la fuer-
za se imponga y sobrevenga la acción 
do las armas. 
Creo que es inútil cuanto haga In -
glaterra, porque uno y otro territorio 
han de ser de los primeros en eman-
ciparse siguiendo las leyes que desde 
la más remota antigüedad regulan la 
historia del' hombre. 
Kl Canadá, la Australia y otros Es-
tados de los muchos quo mili tan bajo 
el dominio suave del inglés, están in-
tegrados por elementos de la metrópo-
l i y las razas no so encuentran tan dis-
tantes del origen como el indo o el 
egipcio. 
Estos últimos, por razón de lo opues-
to de sus componentes, tienden desde 
hace muchos años a l'a emancipación 
y si no lo han conseguido hasta el pre-
sente, día llegará en que el partido na-
cional egipcio tenga fuerza bastante 
para ponerse frente a Inglaterra y no 
pasarán muchos años sin que veamos 
en el Indostán una revolución formi-
dable que acabe con el dominio in-
glés. 
Los informes que conocemos por co-
rreo de la última conspiración descu-
bierta en Delhi, acusan gravedad ex-
traordinaria y algunos contradicen lo 
que por telégrafo se nos dijo desde 
Calcuta. 
No ha sido un movimiento nacido n 
impulsos del' fanatismo como en un 
principio se creyó: la masa popular 
que generalmente integra estas rebel-
días, suele ser ignorante y poco capa-
citada, por lo tanto, para conocer bs 
problemas que ella misma plantea por 
la fuerza. 
Pero en la conspiración últimamen-
te descubierta, no hay uno solo do los 
que están detenidos y sujetos o proco-
so, que no sea abogado, médico, inge-
niero o periodista; y este elemento in-
telectual, adueñado do Ta raza bengalí 
a la qne ellos pertenecen, t a rda rá muy 
poco en dar la batalla oon probabili-
dades de éxito. 
Eu un tiempo, a semejanza de lo 
ocurrido 011 Cuba, pudo satisfacerles la 
autonomía que progresivamente ha ido 
implantando Inglaterra. Actualmente, 
aspiran a la independencia de la I n -
dia. , 
Hay varias sociedaeds secretas quo 
actúan autonómicamente en Madras, 
Calcuta, Bombay y Labore; pero siem-
pre dependientes de la junta central 
que funciona en Delhi, donde los in-
gleses han establecido la capital para 
vigilar más de cerca a los inquietes 
bengalíes. 
Diecinueve son los presos que per-
tenecen a la tenebrosa sociedad. 
En los registros hechos, se. han ocu-
pado documentos que acusan hondas 
ramificaciones y que demuestran qa« 
la conspiración ha penetrado en el In -
dostán hasta en sus más ignoradas al-
deas. 
Hasta el presente, la semilla de la 
discordia fué el factor con que Ingla-
terra vino combatiendo a los díscolos 
del imperio asiático. Pero si estos se 
ponen de acuerdo deponiendo intransi-
gencias y uniñeando su acción, ese día 
habrá sonado para el gobierno de Lon-
dres la hora en que comenzarán a cum-
plirse esas leyes de que hablábamos y 
a las cuales no hubo modo de subs-
traerse n i en la época de los caldeos 
ni en la de los romanos ni en ninguna 
otra de la antigüedad. 
G. del R. 
•OIC DIO-
Sociedades Españolas 
Concejos del Occidente 
de Asturias 
Constituida esta sociedad, la Junta 
Directiva cree un ieber de patriotis-
mo dar a conocer los fines quo persi-
gue y que interesa a los concejos her-
manos del Occidente de Asturias: 
Grandas de Salinas, P^soz Illano y los • 
tres Oseos, por el gran entusiasmo , 
que sienten el crecido número de aso-1 
ciados con que hoy cuenta para su en-
grandecimiento esta Asociación. 
Labor fiel y consiante es la que vie-
nen realizando sus organizados, sin 
omitir ninguna clase de sacrificios en 
favor de estos concejos para crearla 
fuerte y poderosa en cuanto tienda a 
unir los lazos de fraternidad, amor y 
cariño a nuestra tierra nativa 
Grande es el apoyo que han presta-
do a su constitución los señores José 
Pérez Martínez, actual presidente, y 
el señor Francisco Pérez Lombau, se-
cretario en esta obra ié altruismo por 
loe del Occidente de Asturias, que re-
siden en Cuba. 
Esta directiva, felicita a todos los 
que componen dichos concejos, pu-
diéndose suscribir rodos aquellos que 
simpaticen.,con esta idea en la Secre-
taría, sita en Jesús del Monto, 161, 
a la hora que mejor los convenga; co-
mo asimismo adquirir cuantos datos 
emanen de la Uaisnm. ' 
Chocolate Crema 
E s e l mejor q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y se c o n v e n c e r á . 
C 1939 26-5 Jn. 
TODAS LAS DAMAS ELEGANTES CONOCEN Y PREFIEREN 
j L Q S P A T R O N E S M C . C A L L 
P O R L A E X A C T I T U D d e sus m e d i d a s e n l a s d i s t i n t a s t a l l a s . 
P O R L A E L E G A N C I A y e l b u e n g u s t o d e sus m o d e l o s . 
P O R L A F A C I L I D A D c o n q u e p u e d e n s e g u i r s e sus i n d i c a c i o n e s . 
P O R L A S E G U R I D A D q u e h a y d e o b t e n e r u n t r a j e c h i c . 
C a d a m e s h a y m o d e l o s n u e v o s . 
Precio 20 cts. plata en nuestro departamento de MODAS y PATRONES 
A l i n t e r i o r d e l a I s l a se e n v í a p o r 20 c e n t a v o s C y . E n t r e g a m o s 
g r a t i s c a t á l o g o d e m o d e l o s p a r a e s c o g e r . 
C u a d e r n o s M A C . C A L L 
P u b l i c a c i ó n s e m a n a l c o n l a s i m p r e s i o n e s d e l a m o d a d o m i n a n t e . 
P r e c i o 30 c t s . c u a d e r n o e n es ta casa . A d o m i c i l i o o a l i n t e r i o r d e 
l a I s l a 40 c e n t a v o s . 
M C C A L L M A G A Z I N E 
P u b l i c a c i ó n m e n s u a l i l u s t r a d a c o n l a s n u e v a s p r o d u c c i o n e s . 
E n v í o d i r e c t o a d o m i c i l i o p o r 50 c t s . C y . a l a ñ o . 
V i s i t e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s . 
V J r M j P k M T H S0LIS Hno- Y Cia-
M l é L j I J i i l l J i l i l l \ J Qaliano y S a n Rafae l 
Acogida con simpatta es la iniciati 
ea que lia tomado esta Directiva de 
acuerdo con la J imia general en dar 
i:na romería ' campesrve con carácter 
completamente regional, fecha que 
daremos a conocer a nuestros asocia-
dos oportunamente. 
Rogamos también la puntual asis-
tencia a la Junta general que se ha 
de celebrar el día 22 del actual en 
la Secretar ía de la misma. 
¡Adelante los entusiastas xiel Occi-
dente de Asturias y sus concejos 
hermanos por la obra que tanto nos 
enaltece 1 
El lio de los conservadores 
Es ya de todos sabido 
que al ilustre Presidente 
se le han puesto frente a frente 
los miembros de su partido. 
¡Todos contra Menocal! 
¡Todos airados y rudos! 
y todos por los menudos 
del Tesoro Nacional. 
Todos piden por supuesto 
con ademán arrogante 
una tajada abundante 
del jamón del presupuesto. 
Mas Menocal no se achica 
,y en- el fragor-del combate • 
ofrece cosa más rica, 
verbigracia: chocolate 
marca mestre y martinica. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE PUNTA BRAVA 
Junio H5. 
Muerte repentina. 
Honda Impresión ha causado en todos 
los elementos de este pueblo, la inespera-
da muerte del señor Benigno Martínez, 
condueño del cafó "Central." 
Serían próxlmamonte las seis a. m. cuan-
do Martínez había terminado sus habitúa^ 
les ocupaciones, que muy de mañana reali-
zaba, y se sentó en una silla del café jun-
to a'una de sus puertas, quedando muer-
to en el acto. 
Inmediatamente circuló la noticia de la 
muerte instantánea del señor Benigno, 
siendo uno de los primeros en comuni-
carla el señor Lino Alpizar, que llegaba en 
aquellos momentos al referido estableci-
miento. 
El señor Piña, médico municipal, s© 
constituyó en el lugar del suceso, manifes-
tando que, efectivaimente, era cadáver. 
A los pocos momentos se constituyó ei 
Juzgado, procediendo a levantar las ac-
tuaciones correspondientes. 
Su hermano Manuel, comerciante de la 
Habana y sus hermanas Francisca y Rogé-
lia, llegaron a ésta con la brevedad del 
caso. 
El entierro del señor Benigno Martínez 
se efectuó en la mañana de hoy en el 
cementerio de Guatao, siendo una verda-
dera manifestación de duelo. 
Le fué practicada la autopsia al cadáver 
por los doctores Pina y Larrazábal. 





La Sociedad de Agricultores. 
Con asistencia de los señores Emiliano 
H. Gato, presidente; José Agustín Suárez, 
y Francisco Hevla, viceipresidentes; Fran-
cisco Antuña, secretarlo; Francisco Sán-
chez Curbelo, abogado consultor de la So-
ciedad, y un buen número de miembros 
de la misma, pertenecientes a este térmi-
no y a los inmediatos de San Nicolás y 
Nueva Paz, celebró ayer junta la "Socie-
dad de Agricultores" domiciliada en esta 
villa, en la cual fueron ultimados disttn-
tos detalles relacionaxios con su organiza-
ción y se dieron a conocer los distintos y 
beneficiosos trabajos realizados hasta hoy 
por los que tienen a su cargo la dirección 
de los destinos del organismo. 
Terminada la junta, en la cual reinó en-
tusiasmo y un franco espíritu de verda-
dera confraternidad, a los concurrentes á 
ella les fué servido en el mismo local en 
que la junta tuvo efecto, altos del acredi-
tado hotel "Esquina de Tejas," un mag-
nífico almuerzo al que fueron invitados 
el director del diario local "La Realidad," 
don Valentín Cuesta, el director del sema-
nario también local „Correo Es.pañol," se-
ñor Ugidos; el director y redactores de 
"La Voz del Mayabeque," órgano de la 
Asociación, señores Rafael María Gómez 
y Pablo J. Montes, y los representantes 
de los diarios habaneros "La Discusión," 
"La Lucha" y DIARIO DE LA MARINA. 
"Letras Güineras," la interesante revis-
ta que con tanto, acierto dirigen un grupo 
de cultas güineras con la inteligente se-
ñorita Rosa Trujillo a la cabeza, también 
estuvo representada muy dignamente en 
ese acto. 
Finalizado el almuerzo y en el momento 
en que entre los concurrentes a él se re-
partían magníficos tabacos, obsequio de 
la acreditada marca "Partagás," el secre-
tario señor Antuña se levanta y dirige su 
palabra a los agricultores allí presentes di-
ciéndoles, entre otras cosas, que se sen-
tía satisfecho por los éxitos hasta hoy al-
canzados. Que la obra emprendida en de-
fensa de los intereses del agricultor era 
una obra justa, reparadora, pero que no 
debía olvidarse que ella debía de ser, te-
nía que ser realizada con amor, con tole-
rancia y con la vista fija en que los inte-
reses de los unos son a la vez los intere-
ses de los otros. 
Al señor Ahtuña, que fué aplaudido, su-
cedieron en el uso de ía palabra el doc-
tor Sánchez Curbelo, Pablo J. Montes y 
el presidente, señor Gato, que hizo el re-
sumen, los cuales como él abogaron por 
que la obra se continuase con civismo, pe-
ro paciente, removimdo ow* 
truyendo prejuicios, r e w í ^ O s y , 
y aidaptando medios, e n T ? d o ¿ J * 
que de hacerse así los j i ^ W 
mejoramiento que hoy í 
que más trabajan y i j q u ? S ^ C í 





Tuve el gusto de m ^ r 
tizo de un gracioso niño. priJJf «5 ^ 
un maitrlmonio tan simpático ¿ L ^ H 
los distinguidos esposos Cariné o el ^ 
y Manuel V. Gispert. ^ ̂ rraJiJ 
En tres lujosos coches nos tra î 
a la iglesia parroquial, en dond!^^ 
el niño las regeneradoras affuar/?^ 
dán, con el nombre de Manuel T.,, JOR' 
Fueron padrinos, la gentil v 
señorita Blajiquita de Cárdenas v ^ 
mano, el cuito y estimado lov^ T 1IE' 
de Cárdenas. ^ ^ p, 
Cuando regresamos de la Iglesia, fwt 
sequiada con exquisitos dulces v ii ^ 
la distinguida concurrencia. 
Próxtoiaimente. a las doce, se BITPU 
suculento almuerzo, y una vez ' 
éste, hicieron uso de la palabra ¿1 
Luis F. de Cárdenas y el que estas u 
escribe, brindando por la felicidad A 
concurrentes y del nuevo vástago B 103 
que deseo, al igual que para sus róa£"' 
padrinos, una larga vida, colmada aJ?J 
género de felicldadee. 8toí» 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Junio 16. 
La Consagración de la nueva 
Entre el elemento católico ¿e estarcí 
dad, grande era la ansiedad que reluab 
porque Llegara el día de hoy. que era el 
señalado para llevar a cabo la Consasra 
ción de la nueva Diócesis de Matanza; 
concedida en virtud de una bula Ponti 
fteia. 
En el tren de ayer por la tarde iw 
Monseñor Estrada, alojándose eu el so. 
•berbio edificio de los Paúles, cou el obl» 
to de asistir al solemne acto de que trata, 
mos. A las S de la mañana, la Iglesia 
parroquial estaba completamente llena ¿j 
numeroso y distinguido público, pertene. 
cíente en su mayoría a la mejor socie. 
dad matancera. Esmerábase, para dar pria-
ciplo a la misa parroquial, a la legada 
del señor Obispo de la Habana, quien hi-
zo su entrada a las 9 menos cuarto, Acto 
continuo dió comienzo la ceremonia a 
da solemnidad, oficiando los RR. PP. Car. 
melitas bajo la presidencia del llustrístao 
señor Obispo. 
Antes de hacerse la proclamación, Mon-
señor Estrada pronunció breves y elocue:. 
tes frases en señal de despedida, dando 
oportunísimos consejos para que se ao-at* 
ra y respetara al nuevo Prelado, por sei 
su nombramiento una disposición divina 
que todos Tienen el deber de aceptar. 
En el ofertorio de la misa, el señor S«-
cretario. P. Pérez, dió lectura a la Mí 
Pontificia, en que se menciona la crea-
ción de la nueva Diócesis de la proviná 
de Matanzas. 
A las diez y media se dió por termina' 
do el respetable acto celebrado, quedando 
todos sumamente complacidos de la nufr 
va orientación que se ha dado al desen-
volvimiento de la iglesia católica en esü 
ciudad. 
El Bellamar Club. 
Esta noche tuvo lugar la inaugurMiíi 
del "Bellamar Club," sociedad sportiva? 
de recreo, que para hacer más alegre y S 
vertida la temporada de la Playa, han fun-
dado a'lgunos entusiastas gentlemans. 
Como Presidente. Tesorero y Secrett-
rio, figuran los conocidos y correctos cana-
neros señores Pedro Horta, Fernando W 
redo y Salvador Tomás, respectivamente 
Lucidísima quedó la agradable y 
pática fiesta, en que fué obsequiada P* 
mente la selecta concurrencia, con m 
sitas pastas y un Ponche-champagne.̂  
A los acordes de la orquesta írm -
que dirigía Ramón Prendes, se aesî  
U S T E D N O E X C E D E S U T A L L A 
PODREMOS VESTIRLE con ROPA HE-
CHA, a su gusto y con más satisfacción que 
pudiera hacerlo a la medida, el sastre mas 
renombrado. . . ^ ^ ^ 
T R A J E S D E P U R A L A N A 
más ligeros que las mariposas, últimos mode-
los, hechuras correctísimas y precios más 
populares. — z r z ^ ^ 
T R A J E S d e P A L M B E A C H 
de dibujos completamente distintos a los (¡^ 
otros venden y a precios MAS BAJOS qu6 0 
demás establecimientos por permitirlo nuestr 
sistema. 
I M P E R M E A B L E 5 
SURTIDO COMPLETO, precios bajos, calidad superio1"-
J . P A S C U A L B A L D W I N , 
O B I S P O . ^ 
€ 804Pt 2'li áÜ30 
I 
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•0n los bailables, haciéndose noLar el ex-
píente piano que para ese acto, galante-
mente cedió el señor Claudio .Moro. 
Vliora algunos nombres anotados al azar. 
Señoras de Menéndez, de Urquiza, da 
Fcnl, de CArdenas, de lloredo, de Tomás, 
rti Hernández y de Zapata. Y entre otras 
riuchas las señoritas Guerrero, Kctli y 
Ro'^y Salomón, las Valhuerdi, las Ayo, se-
r-oritas Castañer, Inés Polanco... 
('ara terminar quiero hacer constar mi 
aaradeciniiento a los atentos caballeros se-
gbres Pablo Urquiza y Salvador Tomás, 
por las galantes atenciones de que me hi-
cieron objeto. 
Aclaración. 
En mi pasada correspondencia, por un 
error, hubo de aparecer que el central "Li-
men eV' elaboró 20,000 sacos, cuando los 
elahcrados suman la respetable cantidad 
tle 70,000. 
Las reformas hechas en la casa de má-
fjuinas, se deben a su actual arrendatario, 
«oñor Juan González Betancourt, y el au-
jijonto de la preducción a los activos seño-
ves; Villar y Sánchez, arrendatarios de los 
tterrenes del central. 
Conste así y quedan comiplacidos los in-
teresados. 
Despedida. 
Con motivo de un próximo viaje a Eu-
ropa, varios de sus íntimos dieron una co-
mida de despedida, hoy, al seño.- Francis-
co González, socio de la razón social Gon-
ález, Hno. y Ca. En todo el acto reinó 
la mayor alegría y cordialidad, cambiáu-
(iese entusiastas y sinceros brindis. 
PEDRO P. ITURiRALÜE. 
S A N T A C L A R A 
DE SAN JUAN DE LOS YERAS 
Junio 12. 
El eco de un discurso. 
Pues señor, no sé cómo he de esca-
par de enemistades en este picaro mun-
do, ni sé cómo hemos de tratar al próji-
mo para que este nos dispense la gracia 
de vivir en paz y como Dios manda. Pe-
ro vamos a cuentas. 
El día 30 de Mayo, nuestra sociedad '•Ca-
sino Recreativo/' compuesta de elementos 
cubanos y españoles, celebró una velada 
literaria en honor a dos aniversarios por 
igual gloriosos; la instauración de la Re-
pública y la fundación do dicho centro de 
iustiucción y recreo. En la fiesta hicimos 
uso de la palabra algunos oradores de nue-
vo cuño, y recitaron muy sentidas poe-
sías algunas niñas y señoritas. Por inex: 
plicable benevolencia del señor Pablo Dor-
licós. Secretario del Casino, y organiza-
dor de la velada, me fué encomendado 
el resumen de los discurses pronuncia-
dos. 
Al hacerme tan alto honor el señor Dor-
•ticós hube de llagarle la atención acer-
de lo que debía hablarse, ya qup la 
sociedad la componen dos elementos dis-
tintos; éP me dijo que el acuerdo era la 
celebración de tina velada literaria. 
Mi discurso (pase el calificativo) se 
concretó a reseñar los progresos del Ca-
Kino. la solidaridad existente entre los ele-
mentos que lo componen; dije que aquel 
recinto era un templo donde la política 
no había podido tocar con sus manos pe-
cadoras. Hice honor merecido a varios de 
les que me precedieron en el uso de la 
palabra y muy especialmente a la señori-
ta Felicitas Hernández Osés, que recitó 
rtíagistralmente la bella poesía que Byrne 
dedicó a José Martí, apóstol de la libertad 
cubana. 
Al referirme a los progreses de ia ca-
sa social dije: "Así como hemos luchado 
"per la consolidación de esta institución, 
"luchemos unidos españoles y cubanos por 
' consolidar la independencia cubana: ellos 
"dedicando sus actividades a la indusiria, 
"la agricultura y el comercio, ya que este 
"cuelo les brinda ancho campo donde de-
"carrollar sus iniciativas, y nosotros edu-
"cando a nuestra juventud, enseñándola a 
'.'defender la patria de nuestros amores, 
"no cen las armas de la guerra en ia ma-
"fío, GÍUO con el ejercicio constante de 
"-siio derechos rívicos y con el constante 
"respeto a las leyes." 
Fué mi propósito al hablar de este mo-
flo no meterme en hondurae de patriotera, 
pues resulta cansado prodigar elogios a 
loe que, salvo excepciones, se los prodi-
gan ellos con largueza, lo mismo en la 
tribuna que en las esquinas de los cafés. 
J Pero bien; el eco de mi voz en aquella 
noche retumba aún, y hasta se ha dicho 
por algunos que yo .no hice más que ha-
blar bien de los españoles, cosa que' des-
de luego la ratifico, pues que no fui allí 
con ideas de atacarlos, porque no los he 
atacado, ni los atacaré jamás, aunque se 
ejerciera coacción sobre mí, y se me mos-
trara la soga ensebada, o se me calificara 
de desafecto. 
En días pasados se celebró en la escuela 
pública de esta cabecera la "Fiesta del 
Arbol" y muchos creían que yo hablaría 
en aquel acto hermoso; pero ¡ah! me acor-
dé de la velada y pensé que si decía a 
Ies niños lo que representaba para ellos 
la plantación de aquellos álamos, alguien 
1 ha.bla de pensar que mis palabras no se 
i encaminaban a nada práctico, pues que de-
I bía decirles: esos árboles han de utilizar-
los colgando de sus ramas a los que odien 
los proced'mie-ntos violentos o al que al 
nombrar españoles no los apellide tira-
nos. 
Yo pensé todo esto y pasé la fiesta sin 
decir ni jota. 
ÉL CORRESPONSAL. 
O R I E N T E 
DE MANZANILLO 
Toma de posesión. 
El lunes, 9 del que cursa, tomó posesión 
de la administración de 'la Aduana, el se-
ñor Faustino Sotto, cesando en el desem-
peño de la misma el señor Sebastián Pla-
nas. El comercio de esta ciudad le ha 
dirigido al amigo Planas cariñosos mensa-
jes de despedida. 
La zafra. 
El estado actual de. la zafra es como 
sigue: 
•Central 'Tranquilidad," de Jaime Roca 
Vivas; a pesar de sus muchas, reformas 
no ha podido elaborar más de 40,000 sa-
cos, pues empezó muy tarde la molienda. 
Central "Salvador," de Francisco Con-
dis, 50,000 sacos; zafra muy brillante pa-
ra su capacidad. 
Central "Dos Amigos," de X Castañas, 
a cargo de Antonio de las Muñeca:?. No ha 
podido elaborar más qué 40,000 sacos dê  
bido a no pocas dificultades con los co-
lonos. 
Central "Teresa," de la Sugar Co., 100 
mil sacos. Esta ha sido la zafra más gran-
de que ha hecho esta íinca. lo que se ha 
debido al celo e inteligencia de su admi-
nistrador, señor José Tavío. 
Central "San Ramón,' de Vázquez y Ca., 
70,000 sacos, por falta de caña. 
Central "Isabel," de Beatnie y Ca., con 
una maquinaria colosal ha completado es-
te año 135.000 sacos. 
"Xiquero Sugar Co.," tiene elaborados 
120.000 sacos, con la acertada adminis-
tración del señor Juan Otero. 
"Cape Cruz Company." Debido a la po-
breza de sus campes no ha podido elabo-
rar más que 00.000 sacos. 
Probablemente a principios del mes en-
trante terminarán sus moliendas todas las 
fincas azucareras de esta región. 
M. B. 
AI finalizai el curso escolar, los maes-
tros de la escuela de varones número 1, 
después de explicarles a los niños sus de-
beres durante las vacaciones, asi como la 
•importancia de la fiesta del- árbol, repartie-
ron entre los alumnos diversidad de ju-
guetes. 
Bien temprano partían los niños de las 
escuelas en fila, provistos cada uno de 
sus correspondientes arbolitos dirigiéndo-
se a un cstrerao del pxieblo, donde auxilia-
dos por sus maestros y un peón caininc-
'ro procedileron a la siembra de aquéllos. 
. Mu: simpática res i.vó esta fiesta 
Igualmente sucedió en las aulas de Cua-
jan!, Ancón, San Vicente, Palmarito, San-
to Tomás y la de niñas de esta localidad, 
donde celebróse esta fiesta con gran en-
tusiasmo. 
Ayer tuve el gusto de abrazar al joven 
Gerardo Quesada, que regresa a este pue-
blo des-pués de varios meses de ausencia. 
Hermano y socio del señor Antonio Que-
sada, comerciante de importancia en esta 
plaza, volverá a ponerse al frente de la 
casa compartiendo la labor con su her-
mano. 
Sea bien venido. 
Al CONSUL DI: URUGUAY 
Kl eiucladano uruguayo, toñor An 
tonio Pereyra, se encuentra en la Ha- ' 
baña, atravesando por una l'amenta-
ble situación económica, y obra de ca-
ridad y justicia sería, el que su Cón-
sul procurase algún alivio a sus males, 
facilitándole como solución más eficaz, 
la manera de regresar a su país a bor-
| do de alguno de los vapores o goletas 
que, con mercancías, hacen la travesía 
entre aquella y esta república. 
Después de larga enfermedad ya se en-
cuentra bastante mejorada la respetable 
anciana señora Vda. de Miranda. 
Reciban mi parabién su¿ numerosos y 
queridos familiares. 
Hoy he tenido el gusto de saludar en és-
ta al señor José González, representante 
del DIARIO DE LA MARINA en esta pro-
vincia. 
Este culto caballero permaneció poco 
tiempo en Viñales, haciendo entusiastas 
elogios de las bellezas que encierra este 
valle. 
Recorrimos el pueblo acompañados del 
señor M. Delgado, activo agente del pe-
riódico, visitando el edificio de la Colonia 
Española, del que salió orgulloso de la 
-)bra de sus paisanos. 
GONZALEZ FLEITAS, 
Corresponsal. 
E L A G U A 0 E S O L A R E S 
Ks la única alcalina que debe reco-
mendarse a los nirios. Ño enturbia el I 
vino cuando se mezcla con él. Agre-1 
gada a la leche, en una terceni parte, 
facilita su asimila'uón a jos estóma-1 
gos más rebeldes. 
Droguerías de Johnson y Sarrá 
principales farmacias. 
@ c o A ) g v / ) f E y ' 5 
L A M E J O R DE TODAS 
LA MAS PUPA Y SABROSA 
A QUIEN COR 
Señor don Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 




Días pasados, encontrándose nuestro al-
calde municipal, señor Justo Coro y el se-
ñor José Martínez en la casa del doctor] 
Francisco Rivero, presidente del partido I 
conservador en ésta, fueron visitados por | 
una comisión de veteranos integrada por ¡ 
los capitanes Baldor. Jiménez y Moreno. ! 
quienes entregaron al doctor Rivero una ¡ 
i comunicación, dándole las gracias más ex- i 
¡ presivas por haber resipetado en sus pues- i 
j 'tos a los veteranos, sin tener en cuenta ] 
l'las filiaciones políticas. 
Leída la comunicación por el doctor Ri-
| vero, cambiáronse entre éste y el señor 
Jiménez, elocuentes y patrióticas palabras ¡ 
de afecto. 
Fueron, obsequiados con dulces y lico 
res. 
Señora Angela M l n e z Casado | 
Víctima de üna dolencia cruel, ines-
perada y brusca ha fallecido esta ma-
ñana la distinguida y virtuosa señora i 
Angélica Martínez Casado, esposa de 
nuestro querido amigo señor Ricar-
do Rodríguez Cáceres. 
Bondadosa, amable, culta. iJechado 
de virtudes domésticas y sociales deja 
la finada hondos e imborrables recuer-
dos de afectos y cariños. Y deja, ade-
más un su hogar, en el alma de su 
amante esposo, de sus hijos y de sus 
hermanas Luisa y Guadalupe Martí-
nez Casado lágrimas de inconsolable 
dolor. Nada ha de poder llenar el tris-
te vacío que pérdida tan irreparable 
deja en sus corazones. 
Unimos al de ellos nuestro cordial 
y profundo pesar y rogamos a Dios 
que conceda a la inolvidable muerta 
el premio de una vida intachable l ie- i 
na de merecimientos. 1 
Muy respetable señor mío: 
Con el gusto que leo diariamente to-
dc su periódico, he leído esta mañana 
el suelto que hace referencia a la 
gran plaga de mosquitos que Je unos 
días a esta parte tiene infectada la 
Víbora, y como sé ei gran- in terés que 
usted se toma en todo lo que sea de 
'beneficio público, me permito rogarle 
llame su atención en el DIARIO al aban-
dono que se, nota en lodo el Keparto 
Lawton, y en pa r tknüar en la calle 
de San Mariano, donde hay álamos 
hermosísimos; aún chiquitos, a los 
cuales no les han puésto apoyo, o han 
desaparecido y crecen torcidos arras-
Irados, por el suelo. X.) hay un encar-
gado para ésos trabajos? ; Xo es una 
lástima que estos árboles que consti-
tuyen lo más elegante de esas calles 
estén completamente abandonados? 
También los veciuos de la calle de 
San Mariano, hemos pedido al Ayun-
tamiento que ordene, colocar un foco 
de alcohol o una farola de ges en el 
úr ico tramo obscuro qne existe en di-
rha calle, o sea entre -as de San Láza-
ro y San Anastasio, y hasta hoy nada 
se ha resuello. ¿No Cree usted que di-
ciendo algo en el DIARIO seremos com-
placidos? 
Peor será que una de estas noches 
obscuras, sea asaltado algún, vecino, 
y entonces sólo de la Alcaldía será la 
culpa por el abandono en que nos tie-
ne. 
Perdone, estimado Ion Nicolás, es-
ta molestia, y ordene ¿oi^o sgmtt a su 
agradecido servidor 
• % 
L u i s Soler. 
Es de creer que serán atendidas las 
ju,-tas advertencias del. señor Soler, 
no sólo por ser de utilidad pública lo 
que pide, sino que también, porque 
con ello se satisface el deseo de nu-
merosos vecinos de os* barriada cada 
día más populosa. 
I m m m 
IAMA.* ESTÁ ñ ¡ i 
Agenda ZAYAS 
IDE YO QUIERO 
L O S zapatos q u e i m p o r t a n p a r a n i ñ o s los s e ñ o r e s 
T U R R O y Ca., los l e g í t i m o s , l l e v a n todos e s t a m p a d a 
en l a suela, l a m a r c a q u e en la e squ ina de este a n u n -
cio aparece . S i n o l a l l e v a n , son fa ls i f icados y c o m o 
tales, d e b e n rechazarse . L a s i m i t a c i o n e s son caras a 
a c u a l q u i e r p r e c i o . E l ca lzado m a r c a P O N S y Ca. se 
v e n d e a l d e t a l l en todas las pe le te r ias de l a R e p ú b l i c a 
y e x c l u s i v a m e n t e A L P O R M A Y O R en casa d e 
Acuerdos tomados poi la Comisión 
de Ferrocamles en la sesión número 
37 celebrada el día 10 de Junio dé 
191S: 
Dejar sin efecto la recomendación 
hecha a la Inspección General respec-
to a que el reconocimiento sobre el j 
terreno del proyecto presentado por 
'"The Cuban Central Raihvays" para 
ampliación del patio de 'Concha. Isa-
bela de Sagú a, se asociara a varias 
entidades concretándose dicho acuer- i 
do a qué por la Inspección se informe 
previa visita al lugar. 
Se significa al empleado dé la Co- i 
niisión señor Aurelio Cárdenas que la 
Comisión tendrá en 'cuenta sus mani- [ 
{'estaciones respecto a ascensos en su I 
oportunidad. 
Se aprueba al F. C. del Oeste el 
plano T 129 A" donde ŝe ilemuestran 
las construcciones que habrán de 
realizarse en el mayor espacio que se 
ocupa de una parcela de terreno en la i 
finca de los herederos del señor Ar-
guelles en Guane y que dedica la 
Compañía para prolongación de la lí- | 
nea de dicho pueblo. 
Se ordena a "The Cuban Railroad 
Company'' la instalación de. Derai-
j l ing switches en el desviadero existen-
te en las inmediaciones del kilómetro 
] 222 Je la línea de Santa 'Clara a San-
I tiago e imponer a dicha Compañía la 
i multa de $10 Currency por el incum-
I plimiento de lo dispuesto en el artícu-
I lo X X I V , Cap. 11 de la Orden 34 de | 
{ ,1902 que : previene la obligación de i 
las Compañías de participar cual-! 
i quier accidente inmediatamente des-1 
| pués de ocurrido, lo cual no efectúo 
j '"The Cuba Pailroad Company" en el 
que tuvo lugar él 11 del próximo pa-
i sado mes, en que chocaron el tren de 
. viajeros número 2 y tres planchas eo- | 
j rridas desde la Estación de Florida y j 
¡ cuyo accidente motiva el presente, 
j acuerdo. 
i Se desestima la petición del "Hava- | 
na Terminal Railroad Company" p,a-1 
j ra que la Comisión deje sin efecto la 
multa de $50 curreney que le fué im-
] puesta por obstrucción del crucero 
¡de la Tenería " L a Primera de Con-
cha." por estimar la Comisión que las l 
razones expuestas por la Compañía no 
modifican los fundamentos que se] 
tuvieron- en cuenta para imponer di-
cha multa. 
Se accede a la solicitud de los F. C. 
Unidos de la Habana respecto a los 
itinerarios para servicios de trenes de I 
la línea de Marianao. en el extremo de 
que el servicio de ló minutos podrá 
continuarse desde ]j¡is 11 a. m. hasta 
las 7 p. m. cuando el gráfico lo ameri-
te, anunciándose al público que du-
rante tales horas sa ldrán cada 30 mi-1 
ñutos y no acceder a la condonación i 
de la multa-de $10 curreney impuesta 
a la Compañía por no haber sometido: 
dichos itinerarios a la aprobación de I 
la Comisión con la anticipación deiii-
da. 'de acuerdo con disposiciones sobre 
la materia. 
Se deja en suspenso la resolución I 
en el expediente del accidente en la 
Estación de Colón dé los F. C. Unidos; 
de la Habana de 11 de Mayo próximo 
pasado entre la locomotora número 2 
del tren ó y la 116 del tren extraordi-
nario de mercancías a Santa Clara | 
hasta tanto conocer el Reglamento in- | 
crior, de servicio que se le tiene inte-
resado a dicha Compañía. 
Se acuerdo que por la inspección 
Crénerál se amplíe su fnrOfcmé sobro 
cumplimiento por las Compañías de I 
lo ordenado en el art ículo V I H , Cap. ¡ 
X I I de la Orlen 34 de 1902, sobre prpf i 
visión de inodoros en trenes de viajl 
ros, teniendo en cuenta las razones 
alegadas sobre el asunto por las Em-
presas y armonizar los intereses do 
éstas con las necesidades del servicio 
en lo que fuere posible. 
Dejar en suspenso la resolución del 
expediente sobre choque ocurrido en 
la línea de la "Havana Central Rail-
road" el 27 del próximo pasado mes 
entre el motor 132 y el carro 30,192 
del F. C del Oeste, en Tallapiedra, 
hasta tanto sea conocida la acción del 
Juzgado en el referido hecho. 
Quedar enterada de la remisión he-
cha por "The Cuban Central Raii-
ways" de copias de la tarifa especial 
191 para azúcar turbinada en servicio 
local con 25 por 100 de rebaja e inte-
resar informes de la Compañía si di-
cha tarifa va a ser implantada o si ya 
estaba en vigor, teniendo en cuenta 
que dichos Avisos tiene fecha 1 de 
Agosto de 1912. 
Quedar enterada de las copias quá 
remite "The Cuban Centra1 Rail-
vrays" de la tarifa especial 189 para 
hojas de mangle en servicio local, con 
el 40 por 100 de rebaja y en vista de 
que los Avisos tienen fecha 16 de •Ju-
lio de 1912 se pregunta a la Comisión 
si dicha tarifa va a ser implantada en 
la actualidad o si ya venía rigiendo. 
Quedar enterada de lo informado 
por "The Cuban Central Raihvay-," 
respecto a haber puesto un letrero qne 
dice: "200 m. final carr i lera" al f inal 
de la línea de Camarones a Cumana-
yagua, trozo de Ojo de Agua a Cuma-
nayagua cerca del río Arimao, reco-
mendándose a la Compañía que dicho 
letrero debe ser alumbrado de noche 
cuando se preste servicio a esi no-
ras. 
Aprobar a "The Cuban Raihvays" 
una tarifa especial para el asfallo 
en lotes de 10 o más toneladas dé 
Santa Clara a Cienfuegos y Caibarién 
de $1-25 los 1,000 kilos, representando 
una rebaja de 39.32 por ciento a Cien-
fuegos y 18.30 a Caibarién, cuya la-
rifa se aprueba de acuerdo-con la la-
cuitad que concede el art ículo IV, 
Cap. X I I . I de la Orden: 34 de 1902, 
interesándose de la Compañía infor-
me respecto al hecho de aparecer los 
Avisos que se remiten con la misma» 
fechados en 28 de Noviembre de 1912. 
Se da por enterada la ('omisión del 
Decreto del Honorable señor Presi-
dente de la República fecha 9 del co-
rriente, en que accediendo a lo solici-
tado por la Comisión designa al doc-
tor Aurelio Hevia, Secretario de Go-
bernación, para que sustituya al se-
ñor José R. Yillalón, Secretario de 
Obras Públicas y Presidente de la Co-
misión, en los asuntos relacionados 
con la 'Compañía de la Costa Norte de 
Cuba, de la cual fué ingeniero jefe el 
referido señor. Villalón. • 
Se acuerda pasar una circular a to-
das las Compañías de Ferrocarriles y 
publicar la misma en ¡res números 
consecutivos de la "Gaceta" recor-
dando el exacto cumplimiento de las 
disposiciones de la Sección Cuarta, pá-
rrafo X de la Orden 61 de 1902 res-
pecto a términos señalado para las 
contestaciones de las quejas o recla-
maciones que se formulen ante la Co» 
misión el cual término transcurrido, se 
< ntenderá que la parfee interesada re-
nuncia al ejercicio del t rámite de con-
testación. 
Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia de ia ('omisión al F. C. 
de Caibarién a Morón para implantar 
los itinerarios que han de regir nueva-
ntente en 'dicho Ferrocarril.. 
aa iw iMi i iWi iMiM^ 
S u c e s o r e s d e P O N S Y C O M P . 
úm, 61. 
PARA mi^OS PALIDOS, FLACOS Y S I N APETITO 
ES EL MEJOR sustituto del repugnante aceite de hígado de bacalao, 
y por excelencia el específico del raquitismo.—Los niños toman el 
IODONAL MORAN con verdadera alegría, pues sabe sabroso y los 
engorda en muy poco tiempo.—Da resultados sorprendentes én las 
diarreas verdes y enteritis de los niños 
S E V E N D E 
Agencia ZAYAS 
F A B R I C A C I O N a m e r i c a n a , m u y f u e r t e . 
E s p e c i a l p a r a i a b o d e g a d e ! b a r c o . R e -
m a c h e s y c a n t o n e r a s d e c o b r e . C o r r e a s 
d e c u e r o . A p r o p ó s i t o p a r a l l e v a r v e s -
t i d o s d e s e ñ o r a . 
E L P O M O 
: ^ O T B 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
e n a d e l a n t e 
y C u b a . 
DIAJRIO DJb u A Ms~xiL\ X.—ükücio» de ítl 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
L A S HORAS DE OFICINA 
Según hemos podido averiguar, en 
el asunto pendiente de resolución so-
bre las horas de oficina en las de-
pendencias del Estado durante el 
verano, existen dos criterios. 
Consiste el uno, en conceder el 
turno de licencias desde doce a quin-
ce días entre los empleados que las 
soliciten, y el otro, en que den co-
mienzo los trabajos a las siete de ja. 
mañana y terminen a las dooe, según 
se venía haciendo en años anteriores. 
Es casi seguro que se resuelva el 
asunto en el sentido úl t imamente in-
dicaido. 
L A COMIDA D E L SEÑOR 
GARCIA K O H L Y 
La comida en obsequio del _ ex-Se-
cretario de Instruoeión Pública, y 
compañero , nuestro muy querido, se-
ñor Mario García Kohly, se verif i-
c a r á mañana en el hotel de Luz, 
siendo amenizado el acto por la ban-
da municipal. 
E X C E D E N C I A 
A solicitud propia, en informe favo-
¡rablc de la Comisión del Servicio Ci-
v i l , le ha sido concedida la excedencia, 
por tiempo ilimitado al doctor Anto-
nio Echevarría , Jefe local de Sanidad 
en Cárdenas. 
CESANTIA 
Por tener farmacia abierta ha sido 
declarado cesante el inspector de far-
macia de Oriente y Camagüey doctor 
Ar tu ro Fernández Garriga. 
L A CARTA D E ASBERT 
Esta tarde se enviará al Presidente 
de la República, la carta en que, el 
general Asbert, contesta a la que días 
a t rás recibió del general Menocal. 
E L V I C E P R E S I D E N T E 
E l doctor Enrique José Varona, de-
part ió esta mañana largamente, con el 
Presidente de la República y con el 
Secretario de la Presidencia. 
V I S I T A S 
Para hablar de los Presupuestos 
generales de la República, hoy visitó al 
señor Presidente el representante se-
ñor Soto y para tratar con él de di-
ferentes asuntos, lo visitaron el repre-
sentante señor Morales don Federico, 
el Alcalde Municipal de Pinar del Río 
señor Portas, y el general Manuel 
Piedra. 
Secretaría de Gobernación 
SECUESTRADOR HERIDO ' 
L a Secretar ía de Gobernación ha 
recibido del Alcalde Municipal de 
Tr inidad un telegrama dando cuenta 
de haber llegado ayer al poblado de 
Fomento el capi tán de la Guardia 
Rural, señor Toribio Gómez, condu-
ciendo al niño secuestrado en Río 
Hondo, Elio Bandome, quien dice 
que.el bandido que lo había secues-
trado va herido. 
TOMA DE POSESION f 
Hoy por la mañana ha tomado po-
sesión de su cargo de capitán de la 
policía municipal, para cuyo puesto 
fué nombrado ayer, el que fué tenien-
te del citado Cuerpo señor Augusto 
J. Miranda. 
Dicho oficial ha sido nombrado 
ayudante del Secretario de Gober-
nación, cuya función ha empezado a 
desempeñar en el acto. 
E L C A P I T A N B O M B A L I E R 
E l capi tán del propio Cuerpo, don 
Ernesto Bombalier, que venía ejer-
ciendo funciones de ayudante del Se-
cretario de Gobernación, ha pasado 
a prestar servicio a la cuarta Esta-
ción de Policía. 
TELEGRAMAS TRASLADADOS 
A la Secretar ía de Obras Públicas 
han sido trasladados los dos telegra-
mas que se recibieron del Goberna-
dor Provincial de Santa Clara en el 
día de ayer, relativos a otros del 
Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Sagua la Grande y de la 
Alcaldía Municipal de dicha locali-
dad interesando no sean suspendidas 
las obras de las carreteras desde Si-
tio a Sagua y desde la Vi l l a a la Isa-
bela, así como del dragado del 
puerto,, 
CAJITAS FRACTURADAS 
A la Dirección General de Comu-
nicaciones se le transcribe escrito de 
la Secretar ía de Sanidad y Benefi-
cencia, por el cual la Jefatura local 
de Sanidíid del Cobre se queja de 
haber recibido por correo un paque-
te conteniendo cuatro cajitas de gli-
cerinado de vacuna, dos de las cuales 
llegaron fracturadas, destapadas y 
teniendo una de ellas doce tubos ro-
tos y la otra trece. 
Secretaría de Sanidad 
EL ENTERRAMIENTO 
DE POBRES 
A l Director del Hospital Civi l de 
Santiago de Cuba, se le contestó su 
escrito de fecha 3 del actual, donde se 
le fanifiesta que con fecha 9 del mis-
mo, se ha interesado del Secretario de 
'Gobernación recuerde 'al señor Alcal-
de Municipal de dicha ciudad, la 
circular número 32, de 30 de Julio de 
.1904, comprensiva de la forma en que 
doben hacer efectivos los gastos cau-
sados por enterramiento de los pobres 
Jue Pallezcan en dicro establecimien-
to los Ayuntamientos do donde pro-
cedan. 
Secretaría de Hacienda 
M O V I M I E N T O DE PERSONAL 
Se han dado por terminados los 
servicios del señor Guillermo Izuaga, 
pa t rón de la Aduana de Cienfuegos, 
y se ha nombrado en su lugar al se-
ñor Benigno Naranjo. 
Por renuncia presentada por el se-
ñor Demetrio Castillo, inspector C 
de la Aduana, se ha nombrado al se-
ñor Ricardo Jova. 
Se ha ascendido al señor Enrique 
Pór te la a inspector C de la misma 
Aduana, en lugar de Félix Ballina, 
que hace renuncia de su destino, y se 
nombrado para la plaza de inspector 
D que deja el señor Pór te la al señor 
Salvador Viñes. 
Se ha ascendido al señor Enrique 
.Será a inspector O ^e la propia 
Aduana, y se ha nombrado para la 
vacante de inspector D que deja és-
te al señor Antonio Acosta. 
Secretaría de Estado 
PRESENTACION 
DE CREDENCIALES 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton, doctor Pablo Desvernine. pre-
sentó ayer sus credenciales al Presi-
dente de los Estados Unidos. 
L A E X T R A D I C I O N DE L L A N O 
De regreso para la Habana, ayer 
salieron de Saint Louis, . Estados 
Unidos, con el extraditado Ramón 
Llano, los inspetores de la Policía 
Secreta de esta ciudad que fueron 
en su busca. 
Llano aparece complicado en la eŝ  
tafa de los 200 m i l pesos al Banco 
Nacional. 
Secretaría de Justicia 
RECLAMACION 
Por la Secretar ía de Justicia se ha 
pasado a informe del Consultor Ge-
neral del Estado, señor Travieso, la 
reclamación presentada* por el señor 
Manuel J. González, como apoderado 
de la " G u a n t á n a m o "Western Rail-
road Company," por daños que le 
fueron causados durante el movi-
miento racista. 
Municipio 
CUSTION DE COMPETENCIA 
La cuestión de competencia surgi-
da entre los Inspectores de Espec-
táculos y la Policía ha quedado resuel-
ta en una entrevista que celebraron 
hoy el Alcalde y el Jefe de Policía. 
En lo sucesivo la policía no inten-
vendrá en los espectáculos sino por 
causa grave de orden público. E l 
Inspector será el responsable de lo que 
ocurra en la escena, si bien la policía 
podrá llamarle a este la atención pr i -
vadamente sobre cualquier movimien-
to que estime inmoral, y que el Inspec-
tor haya notado. 
L O N G I N E S 
F I J O S GOMO E L S O L 
I7E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
La policía en 
los espectáculos 
E l inspector de espectáculos, señor 
Carlos Martín Morales, ha presentado 
al Jefe de la Sección de Gobernación, 
un acta levantada anoche en el teatro 
Alhambra, en la que hace constar que 
el teniente de policía Valdés Miranda, 
delegado de espectáculos, t ra tó de de-
tener a una artista porque a su juicio 
había cometido una infracción, con La 
que no estaba de acuerdo el inspector 
denunciante, que estima qu'e se han 
usurpado funciones que solo h están 
conferidas a los inspectores y con ello 
promovido el* escándalo correspondien-
te teniendo el señor Morales que re-
querirlo para que desistiera de su ac-
ti tud, porque estaba creando un con-
flicto de orden público. 
La Sanidad y los panaderos 
Una comis ión én la S e c r e t a r í a de Sani-
dad—Modelo de canasta desaprotm-
d c - E n breve se p r e s e n t a r á otro 
En la Secretaría de Sanidad, estuvo 
una comisión de dueños de panaderías, 
acompañada de su abogado consultor. 
Dicha comisión se entrevistó con el 
doctor López del Valle, Jefe Local de 
Sanidad, al efecto de presentarle un 
modelo de canasta para conducir el 
pan cerrado herméticamente y evitar 
el contacto con el polvo y otras impu-
rezas; pero como en la tapa del mode-
lo presentado notara =1 doctor López 
una deficiencia, lo puso en conocimien-
to de la comisión; no obstante esto, fué 
sometido después a la aprobación de 
la Dirección de Sanidad, pero como 
advirtiera el misno defecto que el Je-
fe Local, la comisión quedó en pre-
sentar dentro de vanos días, otro mo-
delo, ajustado a las indicaciones que se 
le hicieron. 
E L P A S A J E D E L " S A R A T 0 6 A 
E l vapor correo americano "Sara-
toga" entró en puerto esta mañana , 
a primera hora, procedente de New 
York y conduciendo carga general y 
gran número de pasajeros, en su ma-
yoría estudiantes que vienen a pasar 
las vacaciones cerca de sus fami-
liares. 
Entre el pasaje de cámara del 
"Saratoga" figuraban el comercian-
te mejicano señor Samuel R. Arella-
no y familia. 
E l doctor Je sús M . Buch y sus 
hermanos Manuela, María y Rober-
to, estudiantes. 
Los médicos doctor Rafael Abren 
y doctor Alonso Avi la . 
El ingeniero señor Rafael Sánchez 
Giquel, su esposa señora Isabel S. de 
Sánchez Giquel y su hijo Humberto. 
E l comerciante de Cienfuegos don 
José García y sus hijos Joaqu ín y 
Emilio, que están cursando sus estu-
dios en el Norte. 
La señora Teresa R. de Ferrer y 
sus hijas María C, Teresa y Andrea 
Ferrer. 
E l propietario señor Adolfo J . 
Panlagua y sus hijos Olga y Raúl , 
estudiantes. 
La señora Mercedes Avi la y sus 
hijos Fernando y Alonso, que vienen 
de vacaciones. 
E l comerciante de esta plaza Mr . 
Roberto B. Armour, de la firma 
"Armour Swi f t , " acompañado de su 
esposa. 
La señora Ana D. Sánchez y su 
hijo Roberto. 
Los comerciantes señores Carlos 
Moeller Méndez, Ricardo J. Silveira 
y su hija María P. y Miguel de Cár-
denas y su hija Julieta. 
Y los estudiantes Alberto H . Fa-
jardo, Rodolfo S. Godíncz, Rafael y 
Ramiro Andino, José Abete; Enr i -
que, Joaquín y Manuel Molinet, Car-
los Angulo, Raymond Odriozola, Ro-
dolfo J. Mazorra, José M . Mart ínez, 
Evelio Brito, Tomás E. Gamba, Ro-
berto F. Morales, Heriberto Leret, 
John A. Ignaga, Margaret Yodd. 
Manuel y Miguel Arteaga, Ernesto 
Betancourt, Rafael Jiménez, Alberto 
Otero, Gustavo Bascuas, Manuel y 
Fernando J. Villafuerte, Ramón Me-
•OIC 
Los calés cantantes 
El Alcalde ha resuelto no suprimir 
los cafés-cantantes de la zona de to-
lerancia, pero ha dispuesto que desde 
el idía Io de Julio próximo no puedan 
estar abiertos después de las doce de 
la noche. También ha prohibido que 
desde ese d í a los empleados del esta-
blecimiento, bailarinas y cantantes 
puedan alternar con el público en las 
mesas, ni el público entrar en el esce-
nario ni camerinos que deberán estar 
separados del café por un tabique. 
E N L O S G Q L O R A I O S 
ü i i v a p o r v a r a d o 
E l B r y n t u v o q u e a r r o j a r a l a g u a 
p a r t e de l a c a r g a 
E l Jefe de la Marina Nacional reci-
bió hoy un telegrama del comandante 
del cañonero "10 de Octubre." 
Le participa el capitán Laborde que, 
navegando por la costa de Cienfuegos, 
se había curzado con el vapor norue-
go " B r y n , " cuyo capitán, Mr. S. An-
derson, le dijo que había estado vara-
do al N. S. de Plumaje, en los Colora-
dos, costa norte de Pinar del Río. 
La varadura fué en doce pies de 
agua. 
E l capitán Anderson dice que pa-
ra salir de cl'la tuvo necesidad de arro-
jar al agua cien mil piés de madera y 
gran cantidad de tubería de hierro. 
El teniente coronel Fernández Que-
vedo, con esa noticia, pasó un tele-
grama al teniente Quintana, coman-
dante del ' ' Pinar del Río , ' ' encargán-
dole que custodie esa carga arrojada 
al mar por el " B r y n , " a fin de que 
los que la recojan no burlen las dispo-
siciones de Aduana. 
En h o n o r l é I S O í i o l y 
La comida en honor del licenciado 
Mario G. Kohly, t endrá lugar mañana, 
a ías ocho de la noche, en el Hotel de 
Luz. 
Amenizará el acto la Banda del 
Cuerpo de Bomberos, de la que^ es di-
rector el señor Esteban Rodríguez, 
quien se ofreció galantemente por tra-
tarse de una fiesta de periodistas. 
r iño, Miguel y José Ramón Solaun, 
José L . Linares, Alejandro y Gusta-
vo A. Saladrigas, Septenio C. S a r i -
llas, Miguel Arranga, José B . Gar-
cía José M . Cárdenas , Manuel Ca-
macho, Pura J. Reyes, Rosa y Mar ía 
Deschapelles, Mario y Aleides Be-
tancourt y las señori tas Eugenia y 
Marina Fernández , María J iménez y 
Evangelna Benavides. 
ESTUDIANTE CHINO 
También figuraba entre el grupo 
de estudiantes, el joven chino Chee 
U. Wee, de 16 años de edad, que vie-
ne de Washington D. C. donde está 
estudiando. 
Este joven es hijo del Cónsul chi-
no en la Habana. 
Para evitar que con este estudian-
te se repitiera el enojoso incidente 
ocurrido con el nuevo Agregado de 
la Legación, el miércoles pasado, la 
representación diplomática de China 
solicitó del Secretario de Estado que 
enviara una comunicación al Comi-
sionado de Inmigración, par t ic ipán-
dole la próxima llegada a la Habana 
del repetido joven, a f in de que no 
se le pusieran obstáculos para des-
embarcar. 
E l joven Chee Wee, desembarcó 
esta mañana , acompañado del conse-
jero de la Legación, señor Raúl Cay. 
U N PARALITICO 
En el "Saratoga" llegó la señora 
americana Edward C. Goetze, acom-
pañada de su hijo Myron E., que es-
tá paralí t ico. 
Como la ley de Inmigración prohi-
be la entrada en Cuba de personas 
inútiles para el trabajo, fué necesa-
rio que el padre de dichoh joven, 
Mr. Edward Goetze, agricultor que 
radica en' la Herradura, Pinar del 
Río, se personará en el Departamen-
to de Inmigración a hacerse cargo 
de su hijo. 
A E R E O G R A M A 
D E L E S P A G N E 
De parte general Gómez, diga An-
gel Feímández, que todos sin catarro, 




El regreso del "Patria" 
C o r t e s í a de lor. m a r i n o s cubanos 
c o n los b r a s i l e ñ o s 
Esta mañana regresó el "Patr ia-
de su viaje a Santiago de Cuba. 
En ese puerto se encontraron la cor-
beta buque-escuela brasileña "Benja-
mín Constant,,, que probablemente 
vendrá a lu Habana. 
La oficialidad del " P a t r i a " tuvo 
con los marinos brasileños diversa? 
atenciones, obsequiándolos con un ban-
quete a bordo. 
Asistieron a esa fiesta la oficialidad 
y cadetes de la " Benjamín Constant,'' 
las del "Pa t r i a , " los comandantes de 
los cañoneros "Or ien te" y " Y a r a " y 
el Presidente del Unión Club de aque-
lla ciudad, señor González Mané. 
EXAMEÑE8 DE EMPLEADOS 
E l Administrador de la Aduana, 
ha dispuesto que, en cumplimiento de 
lo que preceptúa la Ley del Servicio 
Civil sean examinados los 135 inspec-
tores de descarga, a f in de que cada 
uno demuestra su capacidad para el 
cargo que desempeña. 
Los exámenes comenzaron hoy, en 
la Inspección General del Puerto. 
E l tribunal IQ componen los seño-
res José Alonso, Joaquín Inglada, Joa-
quín Diez y José Chaumont, y lo pre-
side el Inspector General del Puerto, 
señor Cruz Muñoz. 
MGRAMASJE LA ISLA 
A L Q U I Z A R 
18—VI—9 y 45 a. m. 
Ayer a las tres de la tarde arro-
jóse a un poco, en la finoa "Colla-
zo," de este término, Eugenio Colina 
(a) " E l Congo." Ignóranse las cau" 
8 as del suicidio. 
El juzgado y la policía consti tuyé-
ronse en el lugar del suceso, así co-
mo el Alcalde y el médico municipa-
les, actuando hasta las dos de la ma-
drugada de hoy en que ha sido con-
ducido al pueblo para practicarle 
la autora en este momento en que te-
legrafío. 
E l Corresponsal. 
P a r a V e r a n o 
(Con suela antiséptica) 
r 
S E D A L I N A 
con suela b lanca . 
S A M U Z A B L A N C A 
con suela b l a n c a . 
L O S E M P L E A D O S D E L E S Í A D O 
las h o r a s d e o f i c i n a . E x p o s i c i ó n a l iefe 
d e l E s t a d o . ¿ A c c e d e r á , a l f i n , e l 
C o n s e i o d e S e c r e t a r i o * ? 
K l Director de la Asociación de Em-
pleados del Estado, don Manuel V . 
Cañizares, entregó en Ja mañana de 
hoy al señor Secretado de la Presi-
dencia, el siguiente escrito, ampiiando 
y razonando la petición de la referi-
da Sociedad, para que las horas de 
trabajo en las oficinas públicas sean 
en el Verano, de siete a doce de la 
m a ñ a n a : 
Habana, 18 de junio dé 1913. 
Señor Secretario de la Presidencia. 
. Seño r : 
En atención a haberse sometido a 
su estudio, según publica la Prensa, 
la petición de esta Sociedad, relativa 
al cambio de horas de oficina durante 
los meses de riguroso verano, me per-
mito dirigirle la prescute, para sumi-
nistrarle algunos antecedentes que 
estimo de interés, y hacerle algunas 
observaciones que potlra usted esti-
mar como ampliación al escrico di r i -
gido al señor Presidente en once de 
los corrientes. 
E l año 1910 fué cuando por primera 
vez, y cediendo al ¡inánime clamor de 
los empleados—socios y no socios-
acudió la Asociación al Ejecutivo Na 
cional solicitando el referido cambio 
de horas, que ha llegado a llamarse 
"vacaciones de verano" e indicando 
que la sesión de trabajo fuese de 7 a 
12, o sean cinco horas consecutivas. 
Tan acertada en sus razonamientos 
al fundamental- BU petición estuvo la 
Sociedad, que debido a ella se dictó 
el Decreto 686, conccllendo lo pedi-
do, si bien esto vino :i resultar, por 
distintos entorpecimientos, en seis de 
agosto, insertándose la disposición en 
la Gaceta del ocho. 
La adopción de esta medida fue 
tan bien acogida, que habiéndose dic-
tado sólo para los empleados del Po-
der Ejecutivo, bien pronto se aplicó 
a los Gobiernos Provinciales y a las 
Alcaldías municipale?, sin la más leve 
protesta. 
Puede decirse, que de un extremo 
a otro de la Isla, se acogió cou bene-
plácito esta modificación del horario 
oficial de trabajo, lo que fácilmente 
se explica, porque se trataba de una 
medida que respondía a las exigencias 
del clima, factor esencialísimo que 
tanto influye en la salud del hombre 
v que tan desatendido es entre noso-
tros, con evidente nerjuiclo de aqué-
lla. 
A l plantearse por primera vez, en 
dicho año, la petición de referencia, 
claro está que fué preciso estudiarla 
cuidadosamente en todos sus aspectos 
y que el Decreto a que ella dió lugar 
no se dictó sino d'jsp.'és del favora-
ble informe del señer Secre'.aric de 
Justicia. 
Este alto funcionario dado su ca-
rác ter de Consultor Legal de > Pre-
sidencia, se fijaría, sin duda, deteni-
damente, en el aspecto legal del 
asunto, encontiando, como encontra-
r á usted, que la Ley del Servicio Ci-
vi l en su art ículo 53, autoriza al Eje-
cutivo para disponen en materia de 
horas de trabajo lo que tenga por 
conveniente, pues no otra cosa Jice en 
síntesis la frase "salvo que otra cosa 
dispusiese el Presidente de la Repú-
bl ica" con que el mismo termina. 
Y como pudiera entenderse que a la 
concesión que se pedía—que era de 5 
horas de trabajo en ana serie matinal, 
se oponía el art ículo 39 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, que dis-
pone que las Secretar ías estén abier-
tas al despacho de los negocios públi-
cos "durante siete hora» diarias a lo 
menos," estudiar ía di-3ho funcionario 
la fuerza de esta oposición y l legaría 
al f in a decidir que s:erdo la prime-
ra de dichas leyes—la del Servicio Ci-
vi l—la que sustancialmente regula 
cuanto a los empleados públicos se re-
fiere y rigiendo la misma, por expre-
sa disposición de su ttrxto, desde pr i -
mero de jul io de 1900—aun cuando es-
té fechada el once d í enero y promul-
gada el 18 de dicho mes—resultaba 
posterior a la vigencia de h, del Po-
der Ejecutivo, que comenzó a regir 
en veinte y ocho de enero del propio 
año, por lo que no cabe oponer a 
aquélla precepto algiino de ésta. 
A esto se agregar ía que la petición 
de los empleados d3l Eiecutivo, o sea 
la de esta Asociación, tenía el prece-
dente favorable de ¡as vacaciones de 
verano establecidas por V T 
nica del Poder Judie ia l /euy^ > 
das funciones no han ¡¿do f, leva 
táculo para ello. n obg. 
Estas razones intUdiían 
mente en el ánimo de dicho i l - ^ -
cretario inclinándole a dictar^01" ^ 
forme favorable, merced al ^ ^ 
dispuso por primera vez lo am i 86 
se pide. 10 ^ora 
Esto ocurrió en 1910; pero v 
1911 "subsistiendo como dice P? ^ 
creto—las mismas razones " ' J f 
das con la promulgación dé i^nai 
dida, a la que, por cierto, I Z ^ : 
esta vez el "favorable p^reoe, ^ 
Oonsejo de Secretarios," ' ~ e-
bién se hace constar C01nc tam. el1 el 1) 
respectivo, que es •.! 478 de dieb I T 
En este estado las cosas, era ya 
deber de la Asociación gestionar ? 
masma medida en 1912, y ¿i ef la 
en 18 de mayo acudió al Poder Eieei 
tivo, obteniéndose, aunque no en s 
guida, por causas de la perturbación 
racista, la promulgación en 22 de in 
nio del Decreto 568, que accedía a l 
solicitado por la Asociación, fmidán 
dose "en la p r á c t m establecida en 
¿.ños anteriores," "en la opinión der 
Secretario de Justicia" y en "el x¡ 
recer del Consejo ie Secretarios "1" 
Con tales anteceicutes, teniendo eá 
cuenta que n i es menos cálido nuestro 
clima, n i mayor el trabajo en las ofi, 
ciñas, el que no debe, por otra parte' 
apreciarse por su cantidad, sino por 
su calidad y considerando que nada 
f.normal ocurre en la marcha de U 
Administración no ve esta Presiden, 
cia qué motivos puedan existir para 
considerar como noveaad merecedora 
de un detenido estudio, medida que 
tan fuertemente ha arraigado ¿:, 
nuestras costumbres públicas. 
Y prueba de este úi.imo aserto, es 
que no sólo la Prensa se lia lieidio eco 
de la petición, y aun anticipándose.a 
d í a , sino que ya la medida ha sido 
puesta en vigor per funcionario de 
tan altas cualidades y de tan elevada 
cultura como el señor Alcalde Muni-
cipal de la Habana, a lo que pudiera 
agregarse que no hay rincón d3 la Is-
la en que no se esté pendiente de la 
resolución de este asunto. 
En méri to de todo, esta Presidencia 
espera que vistos y considerados loa 
antecedentes y razones que preceden, 
a los que se agregarán los que le su-
gerirá su ilustrado criterio, usted ¿ev 
servirá informar en sentido favorable 
la solicitud de la Asociación de Em-
pleados del Estado, sometida asues-
tudio y consideración. 
Confiando en ello le anticipo ol sin-
cero testimonio de la gratitud social, 
a la que se sumará la de los numero' 
sos empleados y familias que habrían 
de favorecerse con la medida de qw 
se trata. 
De usted muy atentamente, 
(f) M . Fonseca, Presidente; Dr. Ma 
nuel V. Cañizares, Secretario. 
l a m u m u 
CONTRI Hülíl 
Con motivo de haberse presenta| 
casos de peste bubónica en Ia Kep' 
blica de Hait í , el doctor Hugo Roben, 
Jefe del Departamento de Cuarenw 
ñas, además de la circular pasaaa 
los oficiales médicos de los distin^ 
puertos de esta isla y de la que G 
cuenta, en nuestra edición de W 
ñaua de hov, ha. pasado un telegi 
circular, a dichos oficiales medicíf' „„ 
denándoles, no admitan en los 
ninguna carga ni pasajeros que P ^ 
dan de cualquiera de los puei^ 
Haití. i» 
La carga y pasaje que P ^ 6 ^ 
aquella República, solo se aa* 
por los puertos de la Habana 7 
tiago de Cuba. 
AVISOS RELIGIOSOS 
r M i x n u u u i f l ULL " " " ' ^ 
BI próximo jueves, día ^'J^Smen*6 
las 8 a. m., la misa con ^ ^ c a . 
se houra a tan glorioso ^ ^ 
7213 ' l ' 
P I D A N C A T A L O G O 
A V I S O 
foto 
S. Beneiam. "BAZAR INGLES" San Rafael é Industria. 
VIS 205) «It 
Después de estos aguaceros torrencial 
dar a los niños las AGUAS TURBIAS del ^ ' 
nal es un crimen; dadles AGUA MONDAR s 
Las INFECCIONES adquiridas V o í * 
aguas turbias, contaminadas, desaparecen 
el uso del AGUA MONDARIZ. 




DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Jtmio 18 de 1913. 
A D E L F A S 
Abasia 
&) ¿quién ha llamado a ía 
Berta" ví,nftZ algo novato, de na-
h . r . a . de ojoS algo alocados con 
i lar=C,e pelos rojos por bigote, de 
$eZ 0 rpcrulares, do estatura regu-
¡ir. usted la cédula? 
no debe de tenerla, 
anda con el cuello de la ca-
Le vio 
p í o , señor 
orflU^1o necesitado de plancha, la 
^ .IfTo necesitada de cepillo, las bo-
Pa, s ,^Cesitadas de betún, y ade-. nlfiro nect 
f ^aía un cartapacio de papeles 
Sno del brazo. 
Basta: es un poeta. Dígale que 
pase-
# * 
Muy buenas tardes don Manuel. 
^¡•Caramba! ¿A qué debo el ho-
"de ver por aquí al fogoso poeta 
¡Ifoiiso Camín? 
.pues nada, que tengo el propo-
'de publicar un tomo de versos, 
vengo a que usted, como hombre 
Lendido en cosas de libros y de ver-
oS me dé su parecer. Aquí traigo los 
paseaos. 
—¿Y quién te contó, alma candi-
da, que yo era entendido en esas co-1 Te advierto, Camín. que la Fama 
Tía más embustera de todas las dei-
dades. Bueno, déjame aquí tus ¡ma-
uuscritos para leerlos despacio. 
--Es que tengo que darlos a la im-
trenta por la mañana. 
* Si usted no tiene inconveniente po-
t|r,'a leérselos yo mismo. 
-Perfectamente. ¡Venga de ahí! 
—Pues oiga usted. El librr. se t i -
tula-Adelfas." ( 
—Hombre, la adeiia es una planta 
venenosa. 
: —Ya lo sé: por eso es mi planta. 
Ü humanidad, afeminada y c-orrom-
ida, por los infames aromas del lu-
anar... 
—Ya, ya: la ofreces la adelfa para 
|ue reviente. 
-No se perdería gran cosa. 
-Puede que tengas razón... Conque 
amos a tus "Adelfas." 
—La primera se titula "Prcemio" 
1 dice: 
"son adelfas punzantes en mí nacidas 
que no tienen aromas de las montañas, 
¡llevan toda la sangre de mis heridas! 
¡llevan todo el veneno de mis entrañas!" 
—Pero, hombre, ¿por dónde te me-
tiste, Camín, para coger tanto vene-
no en tan pocos años? 
Ir-La- maldad de los hombres, la 
maldad de las mujeres, la maldad de 
los ricos, la maldad de los déspotas, 
la maldad de los dioses. 
. -Bueno, bueno, bueno... Continúa, 
poeta. 
Musa africana:— 
"Lleva siempre en sangre 
tu puñal retinto, 
yo llevo el desdén como daga 
í¡e hiere sin tajos y mata sin ruido." 
—¡Qué bien cantas a ratos, Camín! 
Esos versos son dignos de un gran 
•ta. Pero tanto puñal.... ¡Tanta 
n̂gre!... 
-Así es mi musa. Oiga usted esta 
«tra: Lengua y raza: 
"Son fragmentos y sonidos del idioma 
• (castellano ^ su&piTOS d6 la brisa en la eimi(madaj 
js arpeg¡os de los -pájaros cantores, 
^ temblantes -aleteos de los cisnes en el 
w (agua, 
^ sonoros madrigales d« las fuentes"... 
P o r A l f o n s o C a m í n 
—¡Bravo, poeta! Adelante. 
La Reina del Cantábrico:— 
"No ea Asturias débil 
princesa romántica, 
es noble matrona de brazos de hl'erro 
que aun muestra en su pecbo las Hagas 
desque, cuando en lueba tenaz con los mo-
alzó su bandera de luz, libertarla." (ros 
—¡Ya apareció aqaéllo! Eso no es 
verdad, Camín. 
—¿Cómo que no eá verdad? 
—No señor. Lo qne Asturias alzó 
contra los moros no fué ningún pen-
dón libertario porque no estaba en-
tonces para "pendonear." Lo que al-
zó fué la Cruz y por la fe que aque-
llos grandes campeones pusieron en 
ese símbolo, puede hoy el poeta Al-
fonso Camín cantar ana Asturias de 
"brazos de ¡hierro." Si no fuera por 
aquella cruz, tal ve;: serías hoy un 
abencerraje. 
—Es que mi alma rebelde.., 
—Ya te la domaría algún iUman-
zor. 
—¿Almanzores a mí?... Bueno, de-
jemos esto y a ver qué le parece a us-
ted esta otra: Las dos siembras: 
»•» t i t t t t. »••' t.»! t»»". t--" t • f 
"Robusto labrador.,, 
tú al surco lanzas un montón de granos, 
yo al aire lanzo una explosión de ideas",,, 
—Esa composición es muy bella. 
'Cuando, por casualidad, te tranquili-
zas, da gusto oirte, Camín. 
Mi raza futura:— 
"Ya ronca la fragua, se enciende la tea; 
ya están mis benmanos templando la idea; 
ya cantan los yunques y el rojo troquel, 
recibe el martillo, de indómitos brazos; 
y lanza la Idea tremendos cbispazos; 
y es arpa ya el yunque, y es lira el cincel." 
— i Muy bien, po^ta! Aparte de 
ciertos toques "sangrientos" " M i ra-
za futura" es en mi humilde opinión 
una composición admirable. 
—Bueno, ya ha oído usted todas las 
demás composicionp-s y ahora díga-
me francamente su parecer acerca de 
mi obra. 
—Pues te diré con toda mi franque-
za y lealtad asturiana que serás un 
magnífico poeta, y, que no lo eres to-
davía, porque tu orquesta " l í r i ca" 
7-! o cuenta, por ahora, más que con ins-
trumentos de bronce o de viento y 
porque en tu "paleta" poética, no 
hay más colores -que el negro y el ro-
jo. 
—Soy enemigo didarado de' color 
lila. 
—Todos hacen ralta: de todos se 
compone la hermosura del iris. 
—Es que mi alma de poeta .. 
—Yo te voy a decir honradamente 
Jo que opino de tu alma do poeta. 
Es, por ahora, un caos, querido. Esas 
materias ígneas, zumbantes, atrona-
doras; esas tormentas, esas esplo?io-
nes, esos torbellinos, todo grande, to-
do enorme, anuncian, desde luego, un 
astro en formación. Este es mi sen-
tir. Ahora bien, si te dejas modelar 
por la mano de Dios llegarás a ser 
un astro luminoso en el cielo de la. 
poesía castellana; pf-rq si te dejas mo-
delar por la mano del diablo... ¡no sé 
lo que serás! 
Por fin, apareció el tomo de Adel-
fas muy elegante y muy bien impresoi 
El que nuestro poeta llegue a ser una 
eloria asturiana, una gloria española, 
tal vez dependa de nosotros. Hay que 
ayudarle. 
M. ALYARBZ MARRON 
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fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
^equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
5!1% más barato que en ninguna otra casa.-
" L A A P U E S T A " 
1900 1-Jn. 
Por más de un afio habíaraoa man-
tenido una posición en la Frontera de 
Yunman, y el' día de la retirada lo fué 
de gozo general. El capitán Vincent, 
que se hallaba en mando de nuestro 
pequeño destacamento decidió festejar 
con un banquete a las trapas que ve-
nían a relevarnos. Todos loa recursos 
del país fueron usados para hacer del 
banquete de que íbamos a participar 
con nuestro relevo, una ñesta memo-
rable. Nosotros nos retiraríamos al día 
siguiente. Los toques de trompeta nos 
anunciaron la llegada del pequeño des-
tacamento; una hora más tarde nos 
hallábamos todos juntos. 
Después de alojar a sus hombres, 
salimos a dar un paseo por los alTede-
dores del bosque, el teniente que me 
relevaba, y yo. 
El tal teniente, llamado Félix Ca-
ral, era de corta estatura, delgado y 
sumamente nervioso, pero lleno de fue-
go y energía, 
—Supongo no sentiréis dejar esta 
desierto—me dijo. 
No traté de ocultar mi gozo al pen-
sar que muy pronto volvería a Fran-
cia, y a ver a mis familiares y ami-
gos. 
—¿Y vuestro capitán? 
—Si posible es, se siente aun máa 
feliz que yo. Va a casarse ahora, eu 
Francia, Es una verdadera novela; ha 
mantenido relaciones con su novia du-
rante siete años, y en todo ese tiempo 
solo la ha visto cuando ha podido ob-
tener licencia, pero no ha pensado en 
casarse hasta tener las charreteras y 
su cruz, y dinero para formar un ho-
gar. 
—Entonces, su prometida es po-
bre? 
—No lo creo; pero él ha estado siem-
pre estacionado en fuertes de la Fron-
tera, donde podía ahorrar toda su pa-
ga. Además, con la oportunidad de un 
pronto ascenso... 
Un toque de corneta nos indicó que 
la hora de cenar había llegado. 
Muchas fueron las botellas de cham-
pagne que se vaciaron, y afectuosos los 
brindis que se cruzaron entre los co-
mensales. Cuando dejamos la mesa, Ca-
ral se sentía muy nervioso, diciendo 
que la excitación y el* calor le habían 
quitado todo deseo de dormir. 
—Propongo una partida de baca-
rrat, exclamó. 
El nuevo •capitán se excusó, yéndo-
se a dormir. El capitán Vincent sin 
embargo, aceptó, y él y Caral, fueron 
a sentarse en una esquina del ancho 
"verandah," donde yo contemplaba la 
partida. 
Al principio, Caral perdió. Acas-
tumbrado a jugar, había hecha la^ 
apuestas bastante grandes, y por polí-
tica, Vincent, no hizo objeción nin-
guna. 
Por mí, estaba contento de ver que 
mi capitán aumentaba con sus ganan-
cias el pequeño caudal ahorrado para 
su boda. 
Y entonces, la suerte volvióse. Vin-
cent, no solo perdió todas sus ganan-
cias, sino hasta el último franco que 
tenía en sus bolsillos. El pensamiento 
de perder todo lo ahorrado durante 
años de lucha hízole perder la cabe-
P o r F»aúl Goutlera. 
za. Caral se sentía confuso ante «u 
constante suerte | su posición era ver-
daderamente delicada. 
Si suspendían el juego, evitaba pér-
didas al capitán, poro también le im-
pedía recuperar lo perdido, y esto era 
una suma considerable. 
Vincent excitábase cada vez más; 
sus manos temblaban y gotas de sudor 
corrían por su pálido rostro. Caral- le 
miró, y propuso suspender la par-
tida. 
Pero Vincent rehusó.—¡No, no! si-
gamos, dijo. 
Nunca le había visto como entonces; 
evidentemente, quería recuperar su di-
nero, aquella pobre suma ahorrada con 
tanto trabajo. La partida se hacía ca-
da vez más interesante. 
Caral excitóse, y no ofreció suspen-
derla. 
Vincent, próximo a desmayarse, 
propuso doblar la suma apostada. El 
desafío fué aceptado, y el capitán per-
dió; pero aún jugaba. Era evidente 
que l'a partida tocaba a su fin. En me-
dia hora, Vincent, había perdido euan' 
to franco tenía en el mundo. 
Maldije de todo corazón al teniente, 
que en pocas horas, había arruinado 
al felicidad futura de mi pobre capi-
tán. 
Este trató de sonreír.—Estoy armi-
ñado—exclamó.—Pero apuesto dos 
años de paga contra todas vuestras ga-
nancias, teniente, 
Esperaba que Caral rehusaría» pero 
no; miró a Vincent, después a mí, y 
con gran sorpresa mía. 
—Acepto, capitán; ¡pares o nones! 
Todos conocen esta partida, que aun 
los niños juegan. Uno de los jugadoreg 
guarda en su mano un número de fi-
chas, y el contrario ha de acertar si 
el número es pares o nones; si acier-
ta, gana la apuesta. 
Caral cogió un puñado de monedas 
de oro de la pila que ante él tenía, 
y extendiendo su mano cerrada hacia 
el capitán: 
—¡Pares o nones!, repitió. 
Era una apuesta terrible; con una 
palabra, Vincent iba a decidir su suer-
te futura. Si acertaba, recobraría su 
dinero, y aquella partida sol'o sería un 
sueño. Si perdía, su suerte estaba se-
llada; perdería su fortuna, y solo le 
quedaría desgracia, deuda y desho-
nor. 
—¡Pares o nones!—repitió el te-
niente. 
¡ Cómo le aborrecí en aquel instan-
te ! Parecíame un demonio, el genio in-
fernal del juego, hecho carne. 
—¡Pares o nones! 
Vincent, replicó con voz ahogada. 
—¡ Pares! 
Nunca olvidaré lo que sucedió des-
pués; Caral, abrió la mano, y preten-
dió contar las monedas, aunque estoy 
seguro, absolutamente seguro, de que 
no lo hizo; aquel1 hombre noble, había 
hallado el modo de devolver al capi-
tán su dinero, sin herir su orgullo. 
Con una sonrisa, arrojó las monedas 
al montón que ante sí tenía, exclaman-
do: 
—¡Habéis ganado, capitán Viijcent! 
Por la traducción, 
VANDERDECKEN. 
C A N T I G A S 
Para A. F. 
¿ Por qué su efluvio en mi jardín no vler-
La Prima vena azul, y mis rosales , (te 
Tiemblan OUSÍI si mitre brumas otofialea 
Los azotara ed ala de la muerte? 
Fué «n «una ¡primavera; 
Como un ma/nto nupcial •brillaba ed cielo, 
Cuando pasaste en rumoroso vuelo 
Y vi en tus ojos mi ilusión primera. 
Mas se murió la tardie de aquel día, ...: 
Sólo quedó en la obscura lontananza 
Un nayo de esperanza 
Y de melancolía. 
Y vaguá con mis penas, 
Y sólo oí el monólogo distante 
Del max bajo aquel cielo agonizante 
Sembrado de violetas y azucenas. 
Y emtreabierou mis cántigas dolientes, 
Sus alas, cual bohemias golondrinas, 
Y de las ajrideces de mis ruinas 
Fueron hacia tus cármenes rientes. 
Alfredo I : Level. 
Habana, Mayo, 913. 
CTHCMCArOS. 
E V E R E T T H O U S E 
(SARATOGA SPRINGS, N. Y.) 
Para su 33^ temporada se en-
cuentra ya abierto desde 1° de 
Junio este hotel , conocido por 
el H O T E L de S U A R E Z . Para 
informes y referencias d i r ig i rse 
a P. M . S U A R E Z , S A R A T O G A 
SPRINGS, N . Y . -
C O N V O C A T O R I A 
Cito por este medio a todos los natura-
les de Lugones, Carredavia. Las Folgue-
ras, Vlella, Bobes, Lugo y Prubia, residen-
tes en esta isla, para que se sirvan con-
currir a la junta que para informarles de 
un escrito de la sociedad Fomento Agríco-
la de Lugones se celebrará el día 22 del 
corriente, a la una de la tarde, en los en-
tresuelos del Centro Asturiano. 
Por tratarse de un asunto de importan» 
cia ruego a mis convecinos y amigos ]í 
más puntual asistencia. 
Habana, 17 de Junio de 1913. 
C 2052 
Luis R. Rodríguez. 
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R A N A 
1 
c u r a ¡ a s n u e r a i g i a s 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
0, 
P A R A F A M I L I A S 
Contiene una docena de 
" N Í P S " Diamante Verde 
(Clara) o N Í P S Guinness 
(Negra) marca: 
DOG'S H E A D 
(Clara y Negra) 
, Empedrado 81, Tel. A-2568.-Háana 
N A 
c u r a i o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
R A N A 
C 2018 14 Jn. 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
c. 1754 alt. 17-30 
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L A C A S A 
M CE LOS 
O C H U E L O S 
Por Eugenia M a r l i t t 
'̂ tora de i = c ~ 
ue>'-a Segunda Mujer 
* E! Secreto de la Solterona.) 
Veilta ^n la Librería de Cervantes, 
Galiaao número 62. 
s 
CConttnOa) 
•a la veló aún alsnín tiem-
j.^6' cayendo que se había dar 
I uUquP , suavein«nte la mano que 
1 estanci n asi<ia y abandonó 
S o d e L i 1 PreoraPación se Jia-
la r;d<l0 de ella. ¿Qué era lo que 
Telia Iatucluefa? ¿De qué provenían 
t acostumK1S1íÍVa' a(iuella ' baldad 
^ ada ' aquellos transpor-
^De nada ternura? 
M * h Z T k e!lfer™a-^ dijo. 
Io' Para L ?le' delante d* ^ es-
í^ía d ^ n ^ 'Y86 el cabe110 que se 
( S ^ s i T T V d á 0 : la mano con que 
C1* a s„Lla <3e C011̂ a des-
falleciiWn 811 cabel^a cayó con 
i* * vigoré • pero irSuió ia catK.-
^ * o t l 0 l ? T 1 ™ - ' - No; la du-
E^sma, para con-
ceder la menor atención a bajas ehis-
oiografías. 
Un vago presentimiento le recordó 
el billete perdido, y su corazón latió 
con violencia cuanío trató de recons-
tituir su contenido. Después se sonrió: 
era indudable que aquella lioja de pa-
pel se habría reducido a estiércol en 
algún rincón ignorado de la selva, ba-
jo la acción de la lluvia y del rocío. 
Tomó el libreto de oraciones en que 
su madre había leído algo diariamen-
te, y lo abrió al azar. 
''Presérvame, Señor, de todo mal 
propósito, y protégeme contra mis ene-
migos ; dígnate apartar el dolor de mi 
y de los míos, y haz que nuestra casa 
sea siempre respetada..." 
Cuando Claudina hubo íeído aque-
llas lineas, su pensamiento voló hacia 
la querida mansión en que la lámpara 
de trabajo de su hermano brillaba en 
medio de la selva: luego pensó Clau-
dina en la huerfanita de Maison-
neuve. 
—Protégela, Señor— añadió,—co-
mo tan visiblemente la protegiste ayer. 
Sus ojos se volvieron a fijar después 
en las páginas del libro. 
—Apiádate de los enfermos "que 
no pueden conciliar el sueño en su 
lecho de dolor, lo mismo que de los 
moribundos para quienes esta noche 
será la última." 
E l l ibro se le cajo de las manos: 
sudor frío bañó su frente. . . Acaba-
ba de evocar la imagen de la duque-
sa... ¿Por qué. Dios mío, por qué 
la coincidencia de esta plegaria con 
dicha visión le hacía estremecer? 
¿Por qué tenía aquellos temores ho-
rribles? 
Cuanda más tarde se metió en la 
cama, dejó encendida una luz sobre 
la mesa: aquella noche no quería 
ouedarse a obscuras. 
X X 
La mañana siguiente amaneció pu-
ra y hemosa : el sol hacia brillar el 
polvo de diamantes de que la lluvia 
había cubierto l'os céspedes del par-
que de Altenstein, invadidos por un 
ejército de obreros; se trataba de los 
preparativos de una fiesta que el du-
que quería dar. Todo había tomado 
un aspecto alegre. Ya habían coloca-
do un mástil sustentando un carrou-
sel, y sus caballitos iban enmanta-
dos de rojo: un teatro guiñol daba 
frente a una tienda adornada con ban-
deras y gallardetes: bajo los árboles 
se construía una tribuna, los músicos 
cerca de un entarimado que debía ser-
vir para sala de baile: todo dispuesto 
para un círculo de... personas peque • 
ñas. 
El príncipe heredero celebraba el 
aniversario de su nacimiento, y aque-
lla fiesta había sido ordenada por la 
duquesa viuda» la cual había enviado 
además un precioso caballito tordo 
obscuro, que había sido introducido 
secretamente y de noche en la cabelle-
riza, donde se le tenía bien cuidado, 
aunque por su corta alzada no pudic 
ra alcanzar cómodamente al pesebre. 
La duquesa viuda debía llegar a 
eso de mediodía, según telegrama re-
cibido aquella madrugada: a las dos 
debían reunirse en familia para co-
mer,, y se habían repartido para la tar-
de numerosas invitaciones, principal-
mente a niños; hasta Isabelita de Ge-
rold, habían sido invitada. 
La indisposición de la duquesa y la 
tempestad de la noche precedente ha-
bían estado a punto de hacer fracasar 
la fiesta. A Dios gracias, los malos pro-
nósticos no se habían confirmado: la 
duquesa estaba mejor, y el tiempo de 
una hermosura incomparable: podía-
se, pues, ocupar cada cual de los tra-
jes que se iban a lucir, y gozar de hU-
temano en episodios interesantes, a 
los cuales se iba a asistir. Previamente 
se hablaba ya de el1 os. 
—La fiesta de Maisonneuvc había 
sido sencillamente dñvina—iecíf. la 
condesa Plahen a la baronesa Liens-
tein, mientras paseaban juntas por la 
mañana en la selva, y luego cuchichea-
ron misteriosamente al oído. 
—Puede hacerlo: hasta hay entre 
los dos un doble parentesco que le 
obliga a ello. 
Ambas se rieron a carcajadas de 
aquella caritativa broma. 
—¿ Es verdad que la duquesa no sos-
pecha nada—dijo 'uno de los que se 
reunían todas las mañanas para jugar 
una partida de bolos junto al gran ho-
tel,—o es que mira eso con indiferen-
cia? 
—Será lo más probable—contestó 
un obeso mayor;—es una mujer de 
talento y prudente. 
—¡Bah!—exclamó un viejo gentil-
hombre,—la pobre mujer tiene sobre 
los ojos una triple venda... Adora al 
duque. 
—Puede ser..., será que prefiere la 
dicha de su marido a la suya propia. 
—Esa Gerold es admirablemente 
hermosa. 
—Arrebatadora. 
—Está cien codos por encima de las 
demás mujeres. 
—Y tiene una coquetería consuma-
da... , la peor de las coqueterías, la. 
de ser una gatita muerta. 
—Y muy hábil. ¡Qué golpe más bo-
nito !, ¡ abandonar el cargo de dama de 
honor y huir de la corte para buscar 
la soledad de la selva, en el preciso 
momento en que se ponía en venta el 
dominio de sus padres!... Y él mor-
dió el anzuelo—dijo con melancolía 
uno de los presentes. 
Y los apropósitos continuaron cru-
zándose y agravándose, como resulta 
siempre de la emulación, que si es un 
sentimiento poderoso para el bien, ea 
aún más poderoso para el mal. 
Había, sin embargo, en aquella reu* 
nión masculina un viejo Excelentísimo 
Señor de honrada fisonomía coronada 
por un tupé cano, que trató, aunque 
a la verdad tímidamente, de defender 
a la joven a quien todos los demás 
zaherían. 
—La duquesa—dijo—es una mujer 
cuyos sentimientos y cuyo espíritu son 
igualmente delicados: la amistad que 
altamente demuestra a la señorita de 
Gerold es la mejor garantía de la ho-
norabilidad de ésta. 
—¡Bah, bah, bah!, siempre tan Cán-
dido, mi viejo amigo—exclamó el ma-
yor. 
El viejo amigo, picado, violentó al-
go ^u timidez habitual y repuso con 
cierta viveza: 
—Permita usted, caballero, permita 
usted: cuando sin prueba algxma y só-
lo por conjeturas se emiten juicios 
ofensivos a una persona cualquiera, 
quedan autoriazdos los que escuchan 
para pensar que aquella persona juz-
ga, no por sus actos, sino por los que 
ella misma cometería si se encontrase 
en su lugar y en su situación. 
Dicho esto, el del tupé cano se ir» 
guió arrogantemente y se alejó mu» 
murando: 
i C o n t i n u a r á . ) 
D I A R I O D E L A M A I ü N A . ~ B « c i ó » de la t a r d é , Junio 18 de 1913. 
l'or R a m ó n S. de Mctuloza Por M. L . üc U ñ a r e s 
Noticias par t icu la res (iuc rec ib i -
mos de C á r d e n a s nos dan a conocer 
el entusiasmo que re ina entre los 
flUó f rccuenlan el " C l u b N á u t i c o 
V a r a d e r o " ante las p r ó x i m a s rega-
los en las cuales se d i s e n t i r á la Co-
pa, que l leva el nombre de la inco-
ineusurable playa y el premio mnn i 
c ipal de la loca l idad , trofeos por los (ie regalfj 30 pijes ingleses 
euales l u c h a r á n en competencia re 
ñ i d a equipos de la S a b á n a i , dé M a -
tanzas y de Regla. 
Tan to los remeros ríe uno como de 
c t ro lado han eomenzado ya su en-
t r enamien to para estar en la fecha 
de. las pruebas n á u t i c a s perfecta men-
te en f o r m a las t r ipu lac iones . 
A las canoas de C á n l e m i s p ron to 
se p o n d r á l a q u i l l a ; esto es, d e s p u é s 
m í e por el C o m i t é del " C l u b N á u t i c o 
V a r a d e r o " se haya decid ido o esco-
cido el modelo que mejores aspectos 
presente con arreglo a las reglas dic- 3] ^ n ú o munie ipa l de C á r d e n a s , dt 
^ H & S UÍ ' 1" r án enviar las al • ,C lnnh N á u t i c o 
R E C A T A S D E 1913 V i d e r o . " ^ C á r d e n a s . 
Las condiciones para las regatas inscripciones vencen el 15 de 
de remos que se han de efectuar en Julio. 
las playas de Varade ro en la prime* 
í a quincena del mes de Agosto son 
las s iguientes : 
1. —Canoas de madera ; construc-
ciones del pa í s . 
2. - — M á x i m u m de eslora en la Ir.pa 
Míni-
m u m de manga, cuatro pies iugleses, 
W.—Tripu lac ión de seis remeros y 
un patrón. 
4.—Bancos fi jns. 
Los detalles de pun ta l de embar-
c a c i ó n , remos, horquillas] forma de 
canoas, quedan a e lecc ión de los 
constructores. 
Los clubs que deseen inscr ib i rse 
en o p c i ó n a la Copa V a r a d e r o ' 
L O S I N F A N T I L E S 
IXOK: ÁXZ D(0 
C a r r e r a de " M a t o s " e n B i l b a a 
Sp ha fi^do el recorrido de 254 ki- j menos tres meses tiesta el d ía de ins-
l ó m e í r o s la gran carrera interna- ! c r i p c i ó n , como socios del Club Dcpor-
< ional de motos que para el 30 de Tu- t i v o de Bilbao, y demás Ln t idades de 
1io organiza el Club Depor t ivo 
bao, 
i-",l i-e, orrictó és este: 
Bilbao. Asúa, Dorio, Larrabezúa, 
Krieches. Artforébiera, Difrango, E(r-
mua. yiálzaga, Elgoibár, Xléñdaro, 
peva. Zumaya. Guetaria, Zarauz, 
Óriot Csurbii'. R^ealdCj 8a i Sebas-
t i á n Cviraje) y regreso por el mi.smo 
recorr ido al punto de par t ida . 
En esta prueba sólo podrán toma* 
parto motos de ca t ego r í a le fuerza pe-
queña, fuerza l ibre hasta .̂")i> c|c y de 
Fuérza erande. desde Xú) ele hasta ÓOIJ 
C a t e g o r í a d e f u e r z a p e q u e ñ a 
Primer premio. 400 pesetas y copa 
de plata. 
Segundo premio, 200 peseias y ob-
jeto de arte. 
Tercer premio. 100 pesetas y objeto 
de arte. 
Cuarto premio. 50 pesetas y objeto 
<1R arte. 
C a t e g o r í a d e f u e r z a l i r a n d e 
Pr imer premio, 600 pesetas y copa 
de platn. 
¡Segundo premio. 400 pesetas y ob-
jeto de arte. 
Tercer premio. 200 pesetas y objeto 
de arte. 
Cuar to premio . . 100 pesetas y obje-
to do arte. 
En esta prueba p o d r á n tomar parte 
toda cla.se dé corredores. 
La cuota de insc r ipc ión será l ib re a 
los corredores (pie pertenezcan por lo 
port ivas que cooperen en la organiza-
eión de la carrera, siendo de 20 pese-
ta < no reintegrables a los restantes. 
Las solicitudes d e b e r á n hacerse por 
escrito y dirigidas al secretario de la 
Comisión auto-motorista del Club de-
por t ivo , de Bilbao, y d e b e r á n i r acom-
p a ñ a d a s del importe de la inscripclóii 
y líétallando la ca tegor ín que desea 
toUiar parte, marca de la máquina y 
fuerza de ta misma en ci l ind. 'ada. 
Las inscripciones q u e d a r á n cerra-
das el día l ó de J u l i o a las ocho de la 
noche. 
El d ía 17 de J u l i o se ve r i f i ca rá el 
áortQO de los corredores inscriptos. 
Todos los corredores d e p o s i t a r á n su 
máquina (en í'ugar p repa rad .» al efec-
to) con veintg horas de anticipación a 
la íiora que se de?>igxfc para dar la sa-
lida, con objeto dé proceder al precin-
tó y revisión de los motores. 
Los corredores pn la salida guarda-
rán un intervalo dé dos minntos d'j 
corredor a corredor y cinco minutos 
entre una y oí ra categóría, 
Los p; ¡meros cu sa l i r s e r án los ins-
áriptíía ••II ¡vi e;itcgoiíii peipii-ü.-!. 
Kn Saii SebáStián q u e d a r á consti-
I uídb el Juracíó de N'iraje, donde ha-
brá que détenei'se él tiempo que se do 
sign^ y las salidas en bste v i ra je s^-
rali dadas s egún el orden de llegada 
al mismo, y guardando un intervalo 
de dos minutos de corredor a corredor 
y cinco minutos entre una y o t ra ca-
togorí í i . siendo los primeros en saHi* 
los de c a t e g o r í a menor. 
VA t iempo máximum que p o d r á n 
emplear les corredores tanto a la ida al 
v i ra je como a la cnelta, s e r á de tres 
horas y medin. quedando descalifica-
do todo aqué] que inv i e r t a m á s tiem-
po que el señalado. 
3»K HIC 3!0tC 
C O S A S D E I N G L A T E R R A 
Él domingo p r ó x i m o pasado preaen-
eié un juego que celebraban los clubs 
• • A l a c i o " y ••2-1 de Febrero , ' ' rc¡)U-
tados como los dos mejores entre los 
infant i les cubanos. 
Conocía a casi todos los jugadores 
que eonstitpyen ambas novenas y sa-
bia perfectament,. «pie el señor Luis 
Octavio Diviñq. directiór tld 24, era 
un excelente, pláyér por haber sido su 
compañero de juego; peto ignoraba 
cómo eran el " M a c e o ' ' y su h i s tó r ico 
r i v ; i l . 
Declaro con toda la sinceridad de 
mi alma que tito s a q u é una impresión 
Imlaüiicña de ese match, que no salí 
todo ib satisfecho que esperaba. H a b í a 
oido hablar demasiado de los invictOa 
'•hampions de 11)12 y sus contrarios, y 
esperaba una exh ib ic ión de base hall 
superior a la que p r e senc i é . 
No v i toap el orden y método que 
actualmente requiere el l i ey Je los De-
portes, y esto, como es de suponer, me 
i m p r e s i o n ó desagradablemente. Por-
que existen ciertas faltas capitales que 
pueden permitirse cuando se juega en 
medio de la calle, pero que dicen muy 
poco cuando se t ra ta de clubs organi-
za dos. 
Por ejemplo, los directores se situa-
ban en ¡'a l ínea de p r imera base y d ;s-
de al l í g r i taban a los bateadores y co-
rredores las ó r d e n e s que e s í m i a b a u 
convenientes. Ciertamente e x t r a ñ a que 
dos hombres tan conocedores del juego 
como los señores D iv iñó y Pascuauim 
wmetan faltas tan notables como la 
(pie h0 s e ñ a l a d o . 
El manager del •"Maceo." que lo es 
el ú l t i m o de los citados, t ra ta a los 
playera de su team con el mismo cari-
ño con que pudiera hacerh) un padre. 
Merece esto todas las celebraciones po-
Slblea porque, en mi humi lde coacept'j, 
e.s así como deben ser tratados los n i -
ños . 
Esta amabil idad con sus subalternos 
infantiles t a m b i é n se observa en Do-
mingo, el director del elub "" A g u i l a de 
O r o , ' ' y siémpre la. he visto con muy 
buenos ojos. 
Rodando por el plano in d i ñ a d o de 
la c r í t i c a debo censurar otra cosa que 
me paiece defectuosa. En H . r p m a n n 
se juega con bis mismas bolas que ha 
reconocido oficialmcnt,» I'a Liga Nacio-
nal Cubana, y ésto, lejos de const i tu i r 
un mér i to a mis ^jos, resulta en extre-
mo perjudicial 
Porque aunque en el " M a c e o " y eu 
el " 2 4 de Febre ro ' ' apatecsn algunos 
Por Pedro Marco . 
players coil suficiente pujanza parü 
t rabajar f á c i l m e n t e con la misma p.-
lota que emplea el gran Jbonsón, por 
ejemplo, hay t a m b i é n mu dios peque-
ñue los que no pueuen efectuarlo. 
De a q u í la r azón por qué los tiros 
que vi haeei- en 11. Ppmann no er.u: 
todo lo r á p i d o y preciso que debie-
ran. 
E l ba.se hall es un juego científico 
y qüe está en perfecta concordancia 
con la Pedagogía. Por eso se va impo-
niendo en todos los pa í ses civilizados 
como Emperador de los Sports. 
Kn los K.sladoj. Unidos se juega en 
todos Loa centros educativos, desde la 
humilde esi-nda hasta la alta univer-
sidad. V cada curso escolar organiza 
el team que debe representarlo, y en 
tm mismo curso cada grado organi/.a 
el .suyo; se lecc ionándose entre todos la 
novena que ha de llevar el nombre de; 
plantel en el ehampion intercolegial . 
Y a los americanos, que son los pa-
dres de e-ste sport, no se les ha ocu-
r r ido hacer j uga r a un n iño de diez o 
doce a ñ o s con la misma pelota qíi3 
usan los profesionales de ias Digas 
Nacional y Americana, sino que han 
confeccionado bolas de t a m a ñ o y peso 
adecuados para players de todas las 
edades. 
E n l ' j de las bolas ocurre algo cute-
ramente semejante a lo (pie pasa con 
los bates. Ivs una locura 'hacer balear 
al " C h i n i t o " Susini , que tiene doce 
a ñ o s mal contados, con la misma t ran-
ca que usa el g o r d i f l ó n J u l i á n Casti-
l lo . Los bates se fabrican eu propor-
ción a la fuer/.a y agi l idad de los 
" s lugge r s . " 
Yo v i pitehear a C á r d e n a s , llama-
do el rey de la velocidad infanti l* en 
Cuba, con una pelóla que se r ía de re-
glamento en Almendares Park. y con-
fieso honradamente (pie sus disparos 
no me parecieron de proyeciilcs. En 
cambio con otras bolas más p e q u e ñ a s 
o menos pesadas resulta un verdade-
ro "Walter Jhonson. 
A d e m á s . fiu(> los batea lores se acos-
tumbran a los ' "globos," q u é no dan 
fama de ninguna clase. 
Y he hecho estas edvservaeiom s. por-
que es una costumbre muy extendida 
en la l l aba im la de poner a jugar a 
los n iños ecn tales bolas, creyendo que 
son las ú n i c a s qu. proporcionan el uié-
r i t o . 
Mediten acerca de esto lo^ s eñores 
Pascuaiíini y piviuó, que seguramen-
te ve rán lo razonable que son e-tas 
mis indicaciones. 
A q u í todo se chotea y lo bueno sel 
echa a perder, 
Decimos esto, porque apenas ini-
ciado el Champion i n f a n t i l de la 
" L i g a del Oeste ," ya existen diver-
gencias en el seno de la misma, por 
querer imponerse unos a otros y ha-
cer prevalecer su c r i t e r i o eu contra 
del de la m a y o r í a . 
.Vosotros (pie desdi' el p r imer día 
w n i m o s prestando nuestro couciirso 
\ los n i ñ o s que f i g u r a n en los clubs 
"La M o d a , " " B e c k " y " A g u i l a de 
i Q r o " porque eran verdaderamente 
infant i les , y v e í a m o s en ello una bue-
n a obra de V a l e n t í n Con / . á l ez al pro-
cura r con el f avor i to sport de base 
j ba l l (d desarrol lo f ís ico tic la n iñez , 
no podemos estar conformes con el 
giro que algunos t r a t an dé darle a 
esos juegos admitiendo en la l i l a de 
los n i ñ o s a infantiles qüe ya pueden 
1 figurar contó estrellas en los Cam-
peonatos de " A m a t e u r s . " 
Esto es un mal grande que deben 
ev i t a r aquellos que e s t á n obligados 
a gua rda r el orden y hacer que se 
| respeten las bases o reglas acordadas 
i para el Premio. 
Nosotros estamos dispuestos a no 
| ocuparnos m á s de esas juegos con la 
| a t e n c i ó n debida si c o n t i n ú a n por la 
senda de la discordia o imponiendo 
¡ voluntades en cont ra de la l ínea de 
conducta por que ha de seguirse el 
• Campeonato de la " L i g a I n f a n t i l . " 
Esperamos que los miembros de la 
' " L i g a " y p r inc ipa lmen te el Presi-
i dente del T r i b u n a l , s e ñ o r Casas, to-
; men en c o n s i d e r a c i ó n nuestras indica-
.dones, para no p e r m i t r " g r a n d u l o -
nes" en los juegos de los n i ñ o s , con 
objeto de que é s tos se vean respe-
: tados. 
Por hoy basta con estas iudicacio-
j nes, pero si el ma l c o n t i n ú a , enton-
| ees ya pondremos los puntos so-
bre las íes y hablaremos claro. 
SHupatías grandes |s . 
gran n ú m e r o ' de he lia/*1151 
par t idar ias . ' ' ^ 
Los domingos, días desi 
juegos, será { ' 
¡'•'"•''r pasarlo en el ••u Ve^ 
i - ! - l n s Por nuestras 
I!"HS. más luná t icas p0l , ^ 
' ' i ! , , r " i , > s •inismGs h o | V 
Ku la luga ,ÍH este CaninJ 
- m a n r e , ion , ! .s m m i ^ r ? • 
b d l " : In ,.,;:.! m 
no. ' m 
l ^ -í c'nieos de la pveusj, 
" u r ,,s 1,al!•,• y ^ ¿ 7 
¡ i c e n t e p;1!a m •„ " 
vera lad. m % 
L n este •"Championsliip" . 
so l , por la bandera. pUes'̂  
yers son verdaderos 
no obrarán 
Va estamos p r ó x i m o s a la inaugu-
r a c i ó n del " C h a m p i o n s h i p de Ama-
t e u r s " que se c e l e b r a r á en los te-
rrenos del " H a v a n a P a r k . " 
Tutegran ese " C h a m p i o n s h i p " los 
clubs " ' A t l c t i c o de C u b a . " " C o m p a -
ñ í a L i t o g r á f i e a , " " L o y a l " y "Re: 
m i n g t o n . " cuatro clubs que gozan do 
lo que es lo m i s m i 
Wgar. 
Esto quiere decir, que vólf 
los tiempos antiguos en qued 
b a ñ a . " "• Almendares" y 
(diaban per el honor del cluii 
Ahora sól ^ esperamos ds \ 
g ^ 1 u u o se nes facilite, al ig¡¡ai 
a los otros periodistas, euantási 
c ías se relacionen con el •% 
p i o n s h i p . " que nosotros gustos 
publicaremos, y desde ahoij 
leu con nuestro modesto conti 
Se dice (pe' la batería "Perira 
y (>yarzón, que hasta ahora bal 
i ado en el club --Las Cañas"} "; 
t a g á s . " pasa a firmar parte de! 
" A t l é t i c o de Cuba, ' ' uno de los 
i n l ^ u r a n el "" ('hanipionship de"| 
t e u r s . " 
l-is de lamcniarse que bs 
yers '" P e r i q u i t o " y OyarzónJ 
donen las tilas de los clubs k 
hasta hoy sido han recogido hit 
Parece que la organizaciói 
•' ( ' l i ampionship de Amateurs" • 
lugar a . j i i r muchos de los "pll 
ipie ti.irui'an mi los clubs del Cal 
' ;,;n de •'Torcedores" y ''1 
1¡ u r s " deserten do éstos, ycnÉ 
f i g u r a r en el primero. 
( 'OH esas deserciones los f 
: ' Las C a ñ a s . " ""Partagás" y 
i r i a n a o " d e c a e r á n nuicho. 
Veremos en qué paran estas (i 
y va hablaremos. 
OK: DUdZXiC 
o c -vw «v- t̂OJC 
S I T U A C I O N E N ( ¡ 1 SE E N C U E N T R A N I OS C L U B S DE A M B A S 
L I G A S , H A S T A E L D I A D E HOY 
L I G A A M E R I C A N A 
Se conocen los resultados .fi i iau-
gjeros exactos «le la "Copa, de In-
g l a t e r r a " de " f o o t - b a l l ass." 
El n ú m e r o de entradas a s c e n d i ó a 
ü20 ,081 , lo q ü e cons t i tuye el " r e -
c o r d " para I n g l a t e r r a ; pero no pa-
ra el I l e ino U n i d o , puesto que dos 
veces, en Glasgow y en H&mpden 
P a r k m á s di» 122.000 espectadores es-
t u v i e r o n presentes en los " m a t c h e s " 
1 n gl aterra-Escocia. 
Los detalles del balance en el f i -
nal A s t o n V i l l a - S u n d e r l a n d e.s el si-
gu ien te : 
12Q.000 entradas a un c h e l í n : 
6,800 l ibras esterlinas. 
6.000 asientos en las tribunas, a ó 
chelines: 1,500 l ibras esterlinas. 
4 ^ 0 0 asientos en las t r ibunas sin 
cub r i r , a 5 chelines: 1,000 l ibras es-
te r l inas . 
6,000 asientos de " r i n g , " a dos 
chelines, seis peniques: 750 l ibras . 
En t o t a l : 9,250 l ib ras esterlinas, o 
sea 42,650 pesos. 
E l to ta l de todas las entradas de 
los diferentes " m a l e h e s " de la " C o -
p a " a s c e n d i ó a 87,378 l ibras esterl i-
nas, o sean 4:{6.8í)0 pesos. 
Esas cifras darán que pensar á 
buen n ú m e r o do nuestros lectores. 
Ellas no necesitan comentarios y pó-
nen de manif ies to el i n t e r é s qüe sus-
c i t an en el p a í s de Jorge V los 
" m a t c h e s " jugados por los grandes 
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El record de un cubano 
Alf redo Cabrera, está jilgan.io co-
no- en .sus buenos tiempos 'U el club 
'" S p r i n g í i e l d " do I'a Liga de "Tíasícrn 
. W o c i a t i o n , " donde conquista aplau-
sos ruidosos y hasta grande-: ovación iS 
en dist intas jugadas. 
En cuatro juegos consecutivos. Ca-
blera ha logrado dar .seis h i t s ; ano-
laudo cinco carreras, realizó ocho onis 
tuvo ocho asistencias y no cometió 
uiligUU error . 
Kn esos cuatro juegos el " S p r i n g -
í i e l d " le gjpo dos al " \e \v L o n d o u " 
y uno al " P r i d g e p o r t . " y perdiendo 
Uno con (d " N e w H a v e n . " , 
Kl estado del c í impeoua to de la l u -
ga " K a s t e r n Assoc ia t ion" hasta A 
d í a 13 por la m a ñ a n a era el s iguiente: 
( í . P. Ave. 
lumibrcs en bases sin niügútti 
medio de lus hib; de Almeidag 
pero Hei- l iammcr. el b a i | | 
uuii'Tite di,', una l'ínoy a ®m 
pre,du dóndose un triple playf 
mi,,,-, r l jne-o. l i c rghan i iu^ 
.>liort mi ve/, d - l manager i m 
f , i ; . suspendido po- líi ex.'iiv:-
boxer. ,pi . . dió ay. r con 
a q u í el >:•:•• re: 
BOSTON (N, 
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OÍC D9KZZZ8ÍC 3COÍC 
L o s m e i o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y l o s d i e n t e s . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S I E R R E N , C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 7 1 2 
Los cubanos en ¡as 
Orandes Upas 
A i m e i d a t r e s p o n c h a d o s 
Ayer fué un día fatal para el (.Jin-
c i i m a t i . pues a d e m á s do perder el i i i " -
go con el New Y o r l : le dieron Una ma-
no de palo-s, que hicieron caer eoore el 
terreno una l l u v i a de hits fenomenu-
lea. 
Ep la tercera entrada los gigantes 
anotaron cuatro canvras , ayuda los 
por cuatro bits dy ní a bast- y two 
bagger. 
También I'Os jugadores cubanô  es-
t rNÍeron de mala en ése juego 
A i m e i d a fué cuat:'o veces a! bal y 
u.c alias tres ¿¡aliú poiichado, 
H a r t f o r d . . . . . . . 26 .16 blí) 
New l i a ven 'io 17 r»!).") 
Bridgepprt 2;{ i s &61 
New Londou 22 22 500 
Waterbiír.v 21 21 oOO 
Spr ing^e id 17 22 d:;;j 
l lo lyol ;e l,s 2o l ! : i 
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ab. r. ^ 
Alarsanx no ba teó , pero logeé, alcan-
zar dos bases por bolas conLuias, y se 
C( bó dos veces la segunda. 
las muchachos del Washington, si-
guen en e) banco de la pameneui. 
He aquí ej acore personal de los eu-
IdcJi es: 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans, rf i! 0 0 2 0 0 
Aimeida, 3b 4 0 0 0 0 0 
El Bosion y el Clnclnnatl 
U n t r i p l e a c a b a 
c o n e l R a l l y u<;í C i n c i 
Cincinnatif Junio 12. 
Con el score 3x8 los Bravos oo-
tnenzaron su entrada en el noveno \ 
al finalizar dicho i n n i n g se llevaron 
el desaf ío amarrados al c i n t u r ó n con 
uno a n o t a c i ó n final de TxM a su favor. 
Los Rojos pnv su parte iniciaron su 
entrada en el mismo i n n i n g con ver-
dadero ardor, logrando colocar des 
Devore, éf. • 
Mars'n?. rf. 
Beschér, If. • 
Kobl'z'l, Ib. 
Ailmeidá, 31¿ 
Uroli, 2b. • • 
Bergh'r c». ; 
Clark , c. . • 
Suggs.-p. • • 
• ! ! i 
i o i 
4 0 
33 3 
TOTAL10S. • • ' tlie 
-liatted for Whalmg 
alng. 0oo Jj , 
Boston. • • • • " 300 ^ 
Cincinnati. • • ; " jjan11'. 
Two baso hits: . ¡tj- Al"1 
dolph. Three baae lvl«- idfc - . 
ville. Double 'P'a-V'nd H o ^ ^ í 
Hobl iUel l ; í',,cih M P o n a l V M 
Sacrifica Hit- Budof | 
bnso m. baile: ^ J . 2 ^ 
K l c m and OrtU. I,nlC 
P15 3IK: 
Record general de los cuatro jusadores 
cubanos: 
J . V, C, H, B. R. T, B. Ave. 
bllcO las 
Martans . 
\ I i'icida . 
Calvo. . 
52 192 19 53 
Oti 118 14 29 
4 11 0 2 
X 1 tí Q 
64 27G 
4 41 24( 
0 5 182 
• 
¿ 
BAÑOS DE MAR ^ 
F r e n t e a l a c a l l e D . V e d a d o . - T e l é f o n 
E n este bien montado esteblecimicnto, e n c o n t r a r á el Pu 
comodidades y exqui s i to trato. msc 
Se ceden b a ñ o s a horas fijas a precios convencionales- 0ni;i 
C o m o de costumbre , e n c o n t r a r á n los s e ñ o r e s M»1'8 ,, pi^'j 
esquina de B a ñ o s y L í n e a para conducir los al balneario. ^ca^J J X 



































































cogidas piezas de su extenso repertorio y losdoniingos 
m a t i n é s c o m o en artos anteriores A 
DIAUIO DE LA MARINA.—Edición de k tarde.—Junio 18 de 191S. 
H A B A N E R A S 
T-a tarde de ayer.' 
- ríe animación completa en el. 
F i v en todo el Malecón, 
^ f a v o r e c i d o el paseo. 
íín7retanto celebrábase en Atares la 
« ^ militar organizada por ê  Jefe 
í i Puesto, el pundonoroso y simpa-
. «onitán Perdomo, con asistencia 
Presidente de la República. 
rrambién estaba el jefe de las Fuer-
Armadas de la República, general 
T ¿ de Jesús Monteagudo, con un 
fno selecto de oficiales. 
Los Secretarios de Estado, Justiciá 
frobernación. 
^ y el Alcalde de la Ciudad. 
Las maniobras realizadas por el es-
adrón de la Guerdia Rural allí des-
tacado fueron muy celebradas. 
Hubo diversos premios. 
Los otorgaba un tribunal que presi-
ij ei distinguido teniente coronel 
Tnan Antonio Lasa y del que forma-
han parte los tenientes Enrique Ma-
«hado y Alfredo Iznaga Hernández. 
" Todo el Castillo de Atarés aparecía 
walanado para la fiesta de ayer. 
En sus torres, en sus almenas, en 
todos sus muros, flotaban banderitas 
alegremente bajo el panorama de la 
tarde. 
• Tarde deliciosa. 
QUe lo fué doblemente para todos 
(os allí reunidos por la satenciones que 
recibieron del capitán Perdomo. 


















Bances, Tomasita Cancio, Adelita Cam-
panería, Candita Arteta, Mamelia Ru-
bí, Victoria Arias. 
María Francisca y Gracia Cámara, 
las dos. graciosas hermanitas. 
Rosa María Freyre, Minina %y Ama-
lia Anglada, Hortensia Muxó, María 
Antonia López, Josefina Coronado, 
Julia y Elena Sedaño, María Alberti-
ni, Angelina de Cárdenas, Raquel Rúz, 
Monona Chacón, Teresilla Peralta, Ro-
sa y María Martínez Ortiz, Angelina 
Arenas, Nena Kohly, Ada del Monte, 
Conchita y María Teresa Freyre, Glo-
ria Castilio Blanco, Rosa y Margot de 
la Torre. 
Y cerrando bellamente la relación 
Graziella Baláguer, Mereedita Tremols 
y A i m é e Lasa, las tres tan interesantes 
y tan distinguidas. 
Hasta aquí el cronista de E l D í a . 
Ahora, por separado, haré yo men-
ción de una gentilísima cardenense 
que con frecuencia nos visita. 
Es Rosita Sardiñas. 
Era en el paseo de ayer, la señorita 
Sardiñas, una de sus galas más encan-
tadoras. 
La Banda del Cuartel General con-
tribuyó a la animación de la tarde eje-
cutando variadas y selectas piezas de 
su extenso repertorio. 
Después, hasta ya' entrada la noche, 
aquellos portales de Miramar ofrecían 
nn aspecto animadísimo. 






Vuelta al paseo. 
Y es para dar cuenta de la concu-
rrencia acogiéndome a la información 
¿leí simpático confrére de E l D í a . 
Antoñico de la Guardia, carnet en 
mano, tiene la palabra. 
La bella dama Mañanita Seva de 
Menocai, veíase en uno de los trenes 
de Palacio, en compañía de la amiga 
de su predilección, la gentil Lola So-
to Navarro de Lasa. 
Mina Pérez Chaumont de Truffin, 
Mercedes Montalvo de. Martínez, Ma-
ría Luisa Soto Navarro de Soler, Su-
sanita de Cárdenas de Arango, Bea-
triz Zubizarreta de Fonseca. 
La Marquesa de Villalta. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ma-
ría Iznaga de Alvarez Cerice, María 
Luisa Calvo viuda de Cárdenas, Her-
minia Varona de Cabezas, Amelia Cas-
tañer de Coronado, Susana Varona d« 
Freyre, Nena Arenas de Lastras, Flo-
ra Ruiz de Kohly. 
María Teresa Herrera de Fonta-
nals, María Galarraga de Sánchez, 
Hortensia Carrillo de Almagro, Ma-
ría Eugenia Alvarez de la Campa de 
Puentes, Nandita Sanguily de No-
gneiras, María Ojea, Loló Larrea de 
. Barra, Inés Goyri de Balaguer, María 
Luisa Corugedo de Canal V iv i ta Ro-
dríguez de Pino, Georgina Giquel de 
Silva, Clementina Pino de Lezana, Te-
té Villaurrutia, Bellita Domínguez de 
Angulo, Esperanza Cantero de Ovies, 
Eu enia Herrera viuda de Cantero. 
María TJsabiaga de Barrueco. 
Y ya, finalmente. Cusa Martínez de 
Casuso, la joven y bella dama, para 
cuya hermosura habrá siempre un 
elogio. 
Señoritas. 
Una pléyade encantadora. 
Haré mención en primer lugar de 
ose grupito de bellas jeunnes filies del 
aristocrático faubourg del Cerro. 
J u y ú Martínez, Caridad de la Guar-
da, Consuelo y Esperanza Alvarez 
Cerice, Carmen y María Galbis, Tona 
MWM, Josefina Longa, Ofelia Zuaz-
nabar, Margarita y Rosa de Armas, 
^vira y Rosa Morales. 
María Teresa Calvo, Rosita Cada-
^ , Conchita Bosque, Elenita de Cár-
denas, Cheita Aróstegui, Matilde Tru-
fnn. Loló y Adolfina y Solís, Bertha 
y Zenaida Gutiérrez. 
María Teresa Varona y Terry, Teté 
Una en Julio y la otra en Agosto. 
Es lo acordado. 
Lo que no se sabe, al presente, es 
el lugar en que han de tener celebra-
ción. 
Si en la playa o si en otro lugar que 
no estoy autorizado todavía para ha-
cer público.. 
Algo que será una novedad.. . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA, Galiano 76. 
Teléfono A-4254. 
S C l l i a Perfumería 
e 
Llegó el Saratoga esta mañana. 
A su bordo regresó el joven y elegan-
te matrimonió Isabel dé Sola y Rafael 
Sánchez Giquel acompañados de la be-
lla dama Nena de Sola, esposa del dis-
tinguido caballero René Berndes, Vi -
cecónsul de Austria-Hungría. 
Con el señor Miguel de Cárdenas 
llegó en este vapor su encantadora 
hija. 
El señor Rafael Abren. 
Y un gran pasaje de estudiantes que 
vienen a pasar las vacaciones al lado 
de su familia. 
Haré mención primeramente de dog 
alumnos muy aventajados de New Yorlz 
Militai-y Academy, los simpáticos y 
estudiosos jovencitos Rafael y Ramiro 
Andino y Massino, para quienes tengo 
un saludo especial, muy cariñoso 
.Otro estudiante aprovechado, José 
Manuel García Baeza, que cursa la ca-
rrera de ingeniero en la Universidad 
de Boston. 
Septimio Sardiñas, a quien vino a re. 
cibir, desde Cárdenas, su hermana Ro-
sita, la gentilísima señorita. 
Y Manuel y Joaquín Molinet 
• Mi bienvenida a todos 
En Columbia. 
Háblase de una gran fiesta militar 
en el Campamento de Columbia para 
la que se hará una extensa invitación 
entre la buena sociedad h'-ibaner-i. 
Se celebrará el sábado. 
# 
Edilia Neyra. 
Una bella â de Cárdenas. 
Pasó por nuestra sociedad, siendo 
muy celebrada,' en fecha no lejana. 
¿Quién no la recuerda en teatros, 
salones y paseos con las hijas del doc-
tor Julio de Cárdenas? 
Muy graciosa y muy distinguida. 
La bella señorita, hija del ex-repre-
sentante a la Cámara doctor Alejan-
dro Neyra, contraerá matrimonio en 
la iglesia parroquial de Cárdenas, el 
veintiocho del corriente, con el joven 
Adolfo Hernández Escalada. 
Boda que será un acontecimiento. 
Es ya un hecho. 
Ofrecerá el C a s i n o ' E s p a ñ ó l , fiel a 
su tradición, dos fiestas de verano. 
Matinées ambas. 
tma moda en Abanicos sumamente Ujeros por su varil laje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en t a m a ñ o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
eSc^.Abanico P E N S A M I E N T O , tiene pintadas 33 tarjetas para 
Seder ías y tiendas 
S i f nom*>rcs, poesías, recuerdos ó pensamientos 
*e i=f ¿ a l l a n a la venta en todas las Abaniquer ías , 
ia «epúb l i ca . 
Al Por mayor en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A I / V X T & L O P E Z 
A l m a c é n , M U R A L L A 2 9 . ' t i r i c a , C E R R O 4 7 6 . 
C 1729 alt. 33-26 M. 
m 
^tPOSlTO *LAS FlLtPir<A3» HABAMA 
E s p e c t á c u l o s 
FAYUET.— 
^Compañía de zafzuela de Regino 
López.—Punción por tandas. 
A las 8: L a toma de posesión-. 
A las 9: No hubo tales alzados. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Punción por tandas, 
A las 8: Camino de flores. 
A las 9: L a cucaña. 
A las 10: Granito de sal. 
POLITEAMA HABANERO.—Gran Tea-
tro. 
No hay función. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola,—Función por tandas. 
A las 8: A l m a de Dios. 
A las 9: L a edad de hierro. 
A las 10: L a marcha de Cádiz. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tanóas. 
A las 8: L a s mujeres. 
A las 10: Agua, azucarillo y. aguai-
diente. 
POLITEAMA.—(Vaudevüle) .— 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
Debut de la primera tiple señorita 
Luz Barrilaro. 
A las '8: L a n i ñ a do l-os besos. 
A las 9: La gatita blanca. 
A las 10: E l cabo Io. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela y variedades 
dirigida por Francisco Soto. 
Función por tandas. 
A las 8: ¡ V i v a la rumba! 
A las 9: Sangre guajira. 
A las 10: Los baños modernistas. 
Pi'A.7A GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones coi> vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gia.ee, 
Bohemia. SÍ sirveTi A domicilio. 
T E A T R O * ^ H E l l E D i A " 
PRADO Y ANlfVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ?'_-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 ' 
Entrada a tertulia. . . , • / . 05 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaría 
A M O R T I Z A C I O N 
D E L PRIMER EMPRESTITO 
A la una de l a tarfle del día 30 del mes 
actual, t endrá lugar en el "Banco Español ' ' 
el D E C I M O OCTAVO sorteo para la amor-
tización del Emprés t i to de $250,000 concer-
tadotado con dicho Establecimiento por es-
critura de primero de Julio de 1902. 
L a amort izac ión será de (29' Cédulas hi-
potecarlas de la Serle A. y (87) de la Se-
rie B .—cláusula 24 de la escritura. 
No siendo posible cumplir literalmente la 
c láusula 7, que prescribe dos sorteos, uno 
por cada serie, y cada bola represente diez 
números consecutivos, porque salta a la 
vista cotejando dicha c l á u s u l a con la ta-
bla de amort izac ión comprobado con lo que 
sucede para este sorteo que siendo unas 
veces impares las cédulas y otras mayor 
que los múlt ip les de diez, las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo a la sola elección de una bola por ca-
da diez números : por lo expuesto el Con-
sejo del Banco acordó y la Directiva lo 
aceptó en 15 de Noviembre de 1904, que se 
sorteen tantas bolas como números de ca-
da serie deba comprender la amort ización, 
o sea en este caso, extrayendo 29 bolas 
por la Serie A y 87 por la Serie B, y en 
igual forma en los casos semejantes. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 16 de Junio de 1913. 
E l Seecretario, 
Ignacio Llambias 
P R O F E S I O N E S 
ledo. Alvarez Eseolwr 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Telefo 
no A-7347. 6245 26-28 M. 
Sil 
P U R A M E N T E V E G E T A R 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio más rá.pido y seguro sn l a cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza nj> causa 
estrechez. Cura positlvament3. 
De venta en todas laá farmacias. 
1866 1-Jn. 
Cátedratico de la Universidad 
GAR0ANIA. NARIZ Y 
NEFTUNO 1Ü3 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la m-añ&na, 
1821 1-Jn. 
Vías urinarias. Estrechez áo la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 





L E A N i a s D a m a s 
Para x4.guacate 43 (bajos) ha tras-
ladado su domicilio la conocida bor-
dadora señora Gregoria Emparán, 
donde seguirá confeccionando cuan-
tas labores se relacionen con su giro. 
Sépanlo su numerosa y escogida 
clientela. 
M o d a s d e V e r a n o 
La Mode Parisienne, La Parisien-
nc Elegante, Lingedie Parisienne, 
Ohic Parisién, Espejo de la Moda, Eli-
te. 
Estas son las últimas modas recibi-
das en "Roma", de Pedro 'Carbón, 
Obispo 63, apartado 1067, al lado de 
Europa. 
C-2051 5t-18 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Angélica Martínez Casado 
DE RODRIGUEZ CACERES 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro 
para las ocho y media 
de mañana Jueves 19, 
su esposo, hijos, herma-
nos y demás parientes 
y amigos que suscriben 
ruegan a las personas de 
su amistad, que en-
comienden el alma a 
Dios y se sirvan asistir 
a la casa mortuoria, 
Trocadero No. 59, para 
acompañar al cadáver a 
la última morada. 
Habana 1 8 de Junio de 1 9 1 3 
Ricardo Rodr íguez Cáceres .— 
Dr. Ricardo, Rosa, Amelia, 
Graciela , Dr. Armando, 
S a r a , Luis , y L u i s a Rodrí -
guez C á c e r e s y Mart ínez— 
Luisa , Guadalupe, Manuel 
y Luís Mart ínez Casado.— 
A n d r é s y Eduardo M a r í n 
Muñoz .— C á r l o s R e i n a . — 
J o s é y Francisco Ibern.— 
Rodolfo Marur i .—Dr. Fer -
n á n d o Sái ichez . -Dr. Miguel 
Gonzá lez Llórente . — Dr . 
F e r n á n d o Cálvez.—Dr. J . 
A . Malberti.—Doctor Luís 
Ortega. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Agrnlar 92. 
•6633 
De 1 a 3. 
0R. GABRIEL M. LAPIDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 2] entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 1-Jn. 
C 2056 1-18 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cia. 
So! Í O - T e l f J - 5 1 í 1 - H a l i ? o a . 
Dr. Ramón W . Alfonso 
MEDICO CIRUJANO 
C E R T I F I C O : que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el " L I C O R D E D O R A D I L L A , " 
preparado por los Sres. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
su administración. 
Habana Io de Abril de 1913. 





LICOR DE MODA. 
D o m e n e c h y A r t a u . 
C 2006 
ZANJA 78 
alt. 13 Ja. 
A B A N I C O G I T A N A 
Toda persona que d e s e e s a b e r su s ino, e n v í e por giro pos ta l 
$ í - 7 5 , m o n e d a a m e r i c a n a y t e n d r á a vuelta de correo, certificado, 
un e l e g a n t í s i m o abanico , con doble forro de s eda , bar i l l a i e de ce-
l u l o i d e y e legantemente pintado. Con una i n s c r i p c i ó n escri ta en é l 
por mano de una l e g í t i m a g i tana, la cual so lo neces i ta a l g u n a s pa-
labras escr i tas por mano de l a persona in teresada , p a r a hacer s u 
a d i v i n a c i ó n . 
D i r e c c i ó n : B e n i t o P a s c u a l , S o l 3 0 , R e m e d i o s . 
PASCUAL AENLIE Y AOÜIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
HABANA 
T E L E F O N O A-415*. 
1848 1-Jn. 
ROSAIES, 
PLANTAS DE SALOW, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
SOSAS DE TALLO LAR60, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálago Ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
9. Telf. B-07 y 7029 
U A R 1A N A O 
C 2049 alt 13-14 Jn. 
S E S O L I C I T A 
Buenos operarios de sastre, en la 
Sastrería de Luís R. Rodríguez, Mu-
ralla 94. 
Si no traen referencias que no só 
presenten. 
Ultimas novedades en corbatas yt 
bastones. 
c. 1800 • 2-J. 
Especialidad génite-urinária 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con loa 
u^etroscopios y clstoscopios más modernos. 
Consultas en Ncptuno 61, bajos, de 4% a 5%. 
T E L E F O N O F.1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn . 
06ST0R SILVEZ OÜILL 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SB-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VS. 
NEEBO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e U a l y d e 4 f t & 
¿9 HABANA 49. 
Especial para loe pobres de 5% a 6 
190S 1-Jn. 
O A L O E B A 
Se vende una caldera de vapor, t i -
po LLAMA DE RETORNO, portátil, 
en buenas condiciones, de uso y capa-
cidad para 25* caballos. Ciitsellas, 
Hermano y Compatlía. Calzada del 
Monte 314. 
C-2053 26-18-Jn. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Pedro Mora y Amador, natural de Holgnín, 
que estuvo últimamente trabajando en ©1 
ingenio "Chaparra" con el colono Rojas; 
los que. tengan noticias de su paradero 
pueden dirigirse a su hermano Santiago y 
al café "Centro Mallorquín," en el Surgi-
dero de Batabanó. 
"-3 Jn. 
si QUIERE USTED 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME 
H . O R S I N 
Poderoso Jarabe re-
consiituyente. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. Le 
Bienvenu, Amistad 13. 
C 1925 alt. 15-4 
M A I S E 
O ' R E I L L Y 8 3 
La casa favorita de las damas del 
gran mundo habanero por la especia-
lidad de%sus sombreros y el gusto de 
sus confecciones. 
Novedad y elegancia en todo. 
C 2057 I0t-18 
£ 1 5 £ N J A B O N 
I 7 £ V A ^ A 
I H A B A N A . / 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
Apartado 1 S Z Te l . A 35S1 
AGOSTA 35. C. J. GLYNN 
5190 52-2 M. 
VINOS EL IRIS 
AZAFRAN EL IRIS 
PIMENTON EL IRIS 
Y ALPARGATAS. . EL IRIS 
tínico receptor: ANTONIO AGÜLLO 
SAN IGNACIO 55.—Teléfono A 5965.—Apartado 1223 
Habana 
5927 26-20 My. 
DISOLVENTE D a ACIDO URICO 
as D i g e s t i v a 
e. 1784 30-1 
L A E S T R E L L A 
ANTES LA CASA NUEVA 
Vendemos los últimos modelos en 
juegos de cuarto, comedor y sala a 
plazos y al contado. 
PRINCIPE ALFONSO 373 y 375 
Teléfeno A-7550 
C 2044 26-17 Jn. 
At-n 
"ELNUEVO ALENDARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
AN FRANCÍSCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 Teléfono A.4174 
Director; Pablo Mimó 
Este plantel admite pupilos, medio pu-
pilos y externos. Continúa sus clases d6 
pintura y segunda enseñanza durante lor 
meses de verano, pudiendo prepararse en 
él asignaturas de Segunda E n s e ñ a n z a par í 
examinarlas en el mes de Septiembre. 
C 2020 26-15 Jn . 
OE ARTISTICOS 
objetos de maderas de Jerusalén, Marñl, 
Nácar, to<?o ello - incrustado, propio para 
familias de gusto y de dinero. Estas jo-
yas representan la Alhambra de Granadi 
y su Regio Alcázar Arabe, bay que ver 
Tpara ¿preciar. F. Alrarez y Ca., Obispe 
56, altos, le ofrece esta oportunidad a la 
sociedad Habanera. 
«625 3̂-5 Jn. C 1980 |Llt, 
D I A E I O m L A M A R T N A . - M ^ de la tarde.-Junio 18 de 191 
as 
fi S E R V I C I O P A R T I C U L A R 1 
™ - D E L — 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
La excursión del 
doctor M u i r 
Washington, 18. 
Acompañado del tercer Vice-Sccre 
tario de Estado, salió anteanoche el 
doctor MuUer, ministro de Estado del 
Brasil, en un tren especial, para South 
Bcthléhan, en donde ha inspeccionado 
la gran fábrica de acero que existe en 
aquella población; después se dirigió 
a Nueva York, a donde llegó anoche y 
hoy irá al colegio militar de West 
Point; el jueves irá a Boston y el vier-
nes ai Niágara. 
E l 27 del actual llegará a San Fran-
cisco y el 7 de Julio regresará a Nue-
va York, para embarcarse en el aco-
razado "Minas Garaes" que le condu-
cirá a Rio Janeiro. 
SIGUE E L CASTIGO A LOS MOROS 
E l p o b l a d o d e S a m s a , a r r a s a d o 
Madrid, 18. 
Sobre el campo encontráronse más 
de doscientos cadáveres de kabileños, 
Cablegrafían de Tetuán que las tro. j armas y municiones, 
pas españolas han arrasado el poblado ' E l gene^l Alfau muéstrase sati*-
de Samsa. ' fecho. 
Aerograma 
del "Espagne" 
Negrcira nos coiiiúnica haber reci-
bido el siguiente cable: 
Viaje espléndidD. —Exito aaom-
broso contra mareo debido precaución 
embarcar licor chaparra.— Le felici-
tamos. 
Oómez, Bori, Paíalodoa, Cortina, 
Ooello. Mencía, Suero, Arroyo, Le ' 
Olerq, Perelló." 
-o»c: 
San Luis de Potosí 
en 
• r 
Ciudad de Méjico. 18 
Dicese que asciende a 4.000 el nú-
de Iropas 
E l Paso, Tejas, 18. 
B p muy ocupodo 
Washington, 18. 
Debido al gran número de asuntos 
importantes que tiene que despachar 
el Secretario de Estado, ha tenido que 
aplacar para después del Io de Julio 
próximo venidero todos los compro-
misos que había adquirido para con-
currir a varios mitines políticos fue-
ra de esta capital. 
La 
Anunciase ahora que las bajas üe ios 
mero de sublevados que se encuentran I federales en el combate que se libró el 
actualmente entre San Luís de Potosí 29 del pasado, en Saltillo, ascienden a 
y Saltillo y tienen cortada la comuni- [ seiscientas, entre muertos y heridos, 
cación por ferrocarril con Tampico, Después de su victoria, los rebeldes 
que es la única ciudad en todo el Es- se dirigieron hacia el Norte, con el 
tado de Tamaulipas que permanece | propósito de atacar a la capital del 
arancelaria 
en poder de los fedérales. 
m nuevo Ministro dé la Guerra, ge-
neral Blanquet ha prometido ocupar-
se con perfecta" atención de la defensa 
de Tampico, Tamaulipas y San Luís 
de Potosí; no obstante asegurar el ci-
tado ministro que cuenta con la coope-
ración de las tropas del sur, se duda 
de que pueda oumplir su ofrecimiento. 
La misión en Dorango 
Hace setenta días que el estado de 
sitio ha sido proclamado en Durango 
y sus habitantes se están literalmente 
muriendo de hambre. 
Estado de Chihuahua, en la que se ha-
bían refugiado los soldados de la 
guarnición de Parral. 
E l general Marcado, que se ha hecho 
cargo de la Comandancia militar de 
Chihuahua, está reconcentrando en la 
capital la guarnición de todos los pe-
queños pueblos del Estado, exceptuan-
do solamente a Ciudad Juárez en la 
que quedan 500 soldados. 
Avance 
Washington. 18. 
Hay indicios de que la mayoria del 
Congreso está decidida a acatar los 
acuerdos de la Asamblea que los de-
mócratas deben celebrar el 25 del co-
rriente, a fin de acelerar la aprobación 
definitiva de la ley de reformas aran-
celarias como fué redactada por el 
representante Underwood. 
Nogales, Arizona, 18. 
E l avance al Norte de Guaymas de 
las tropas federales al mando del gene-
ral Ojeda, ha sido detenido, a conse-
cuencia de una derrota que le infligie-




Budc-Pest, Hungría, 18. 
El Congreso de sufragistas ha inau-
^irado sus sesiones en la Academia 
de Música de esta capital y el minis-
tro de Instrucción Pública les dió la 
bienvenida, en nombre del Gobierno; 
r] alcalde y la condesa Iska Teleld, 
presidenta de la sección húngara, sa-
ludaron también a las delegadas a di-
cho Congreso. 
L a señora Carric Chapman, presi-
denta de la delegación americana, ha-
bló extensamente sobre el desarrollo 
de la asociación que ha realizado pro-
gresos verdaderamente sorprendentes 
E n el poco tiempo que tiene de existen, 
cía., pues ya cuenta con la adhesión de 
las mujeres del mundo entero, inclu-
so China y el Japón, 
í embloráe tierra 
Fort de France, Martinica, 18. 
Poco después de media noche se ha 
sentido aquí un fuerte temblor de tie-
rra que ha alarmado a los habitantes 
de la ciudad, que temieron que se re-
pitiera la catástrofe de Saint Pierre; 
pero afortunadamente no se realizaron 
SÍUS temores, pues se han registrado so-
lamente algunos desperfectos en los 
edificios, pero no ha habido desgracia 
personal alguna. 
sublevado E' goWeroe de 
Vázqoez Gómez L a sublevación del gobernador Brí-to, del Estado de Campeche, tiene 
preocupado al Gobierno, a pesar de 
haberse informado oficialmente que 
este movimiento carece de importan-




Con motivo de haberse negado a pa- j 
gar las multas que les impuso el Jue^; 
ante el cual comparecieron, por ha-
ber resistido a la policía que dispersó 
ayer el mitin que pretendían celebrar 
frente a la residencia del primer Mi 
nistro, Sir Asquit, han sido encarce-
ladas las sufragistas Mariana Hyde y 
señorita'Bectting. 
Probable relevo 
de un ministro 
Ciudad de Méjico, 18. 
Corre el rumor de que quedará 
¡pronto eliminado del gabinete, el se-
ñor Rudolfo Reyes, ministro de Justi-
cia. 
E l señor Reyes es hijo del general 
Bernardo Reyes que fué muerto frente 
al palacio presidencial al principio del 
levantamiento contra el señor Madero 
y es entusiasta partidario del general 
Félix Díaz. 
E l Paso, Tejas, 18. 
Anúncíase que al coronel Castilla 
que desertó de las filas del ejército fe-
deral para proclamar la candidatura 
del señor Vázquez Gómez, se ha unido 
el caudillo Braulio Hernández, habién-
do resultado falsa la noticia del fusi-
lamiento de éste, y están trabajando 
, de consuno, para organizar en el. dis-
trito de Casas Grandes, un Gobierno 
del cual será Jefe el señor Vázquez Gó-
' mez. 
Azúcares y Valores 
Londres, 18. 
Azúcares centrifugas pol. 96, lOs. 
0d. 
Mascabado, 9s. 3d., 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 5.1|4;d. 
Acc iones de los 
Ferrocarr i l e s Unidos 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regi& 
tradas en Londres, abrieron hoy á 
£85. 
P a r a S a n J u a n 
Este es el mes de los regalos, no só-
lo para las personas mayores, si que 
también para los niños, no solamente 
para los Juanrtos, sino para los que 
han obtenido buenas no-tas en los exá-
menes. 
E l Bosque de Bolonia, que as la ju-
guetería que más novedades rceibe en 
juguetes, recibió para este mes infi-
nidad de cosas preciosas. 
A R T I C U L O S P L A T E A D O S 
Kn estos artículos cuádruple plata, 
recibió E l Bosque cus ís preoiósaSj pro-
pias para regalos; Moteras de cristal 
con tapa de plata; modelos de fanta-
sía: cajas capriohoms para guardar 
joyas ¡cajas de ganchos, cajas para 
guardar guantes y pañuelos; juegos 
de café; ceniceros, tarjeteros; jarros 
para agua; juegos para afeitar; cu-
biertos de todos tamaños; violetas; 
centros de mesa e infinidad de nove-
dades. 
Las clases de estos plateados, son 
garantizadas por mnchos años. 
i v o t i c í a T * V 
B E L ^ P U E R T O 
Si (i p KN LO^ K X P L O S I V O S 
E l vapor americano ''Matanzas," 
entró en puerto hoy, procedeníe de 
New York. 
Trajo carga general y explosivos 
.Entre éstos figuraban 200 cajas de 
dinamita, con. un peso total 7.771 
kilos y diez.cajas de fulminantes. 
Como esa mercancía viene consig-
nada, a distintos comerciantes de esta 
¡•laza, se empezp en seguida la ope-
ración de trasbordarla a unos lancho-
ues, para .luego, con las precauciones 
del caso, llevarla a los polvorines don-
de quedará depositada a disposición 
de sus propietarios. 
SERA MULTADO 
Conduciendo carga general para la 
Habana y de tránsito para Cienf,le-
gos, llegó esta mañana de Galvestoii 
el vapor ingles ''Wicking." 
E l capitán de este barco será pro-
bablemente multado, por no nabei' 
traído la patente consular que la Ley 
exige. 1 -
EL •• V K a h . W C l A . " — REVÓLU-
< ION ARIOS .MIvlíCAXOS! 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros para la Habana y de transijo, 
llegó hoy de Tampico y Progreso, el 
vapor americano "Tigilánói'a." 
Entre el pasaje de este barco, fi-
guraban varios señores, de nacionali-
dad mejicana, que con Una discreción 
extremada, se reservaban sus nom-
bres. . . v . ' / " ' 
Nos dijeron que aquellos "on q1,1? 
aparecían en la lista eran supuestos, 
y que-no les convenía decirnos los 
verdaderos. 
Otros pasajeros del mismo vapor, 
nos informaron que oran agentes de 
poca imporfañera de los revolucipna-
rior carrancisfas y ríe Maytoi. na, 
p t A U N A N D O P O O " 
Hoy salió para NVw Vork, Hernando 
• •;tr ya mentó de azúcar, el vapor espa-
ño! "Fernando Póo." 
D E S E N R O L A D O S 
ívl capitán, primer maquinista v 
6 tripulantes del vapor 1 Angorsv/ de 
los señores •-hilián ;AIonso y Compa-
ñía, se han désenrolado. 
VAJ • • M A S r O T T K " ' 
Kl vapor americano í: Masr-,otte," 
salió hoy para Cayo Hueso. 
LA ODISEA DE CUATRO POLIZQ. 
iNES 
E n el vapor español "Miguel M. Pi-
nillos, llegaron como polizones loa por-
torriqueños Q-áspár Olivera, Ignacio 
Díaz, Felipe Román y José Piz, que se 
embarcaron en Ponce, Puerto Rico, 
cuando dicho vapor hizo escala allí. 
Estos individuos fueron remitidos a 
Triscornia. 
E l lunes se les presentó el agente 
de la casa ronsignataria, señor Enri-
que Alvarez, ofreciéndoles trabajo en 
el campo y como ellos aceptaran, la 
oferta, les pa^ó-el pasaje hasta Güi-
nes y les dió un papel, recomendándo-
ios a un señor Pedro Llano, que vi-
ve en la calle de Trujillo, en la men-
cionada villa. 
E l señor Llano no aceptó a los bo-
rinqueños, y como éstos carecían por 
completo de recursos, tuvieron que 
dormir aquella noche en la -LíaUira 
de. Policía. 
Ayer, martes, por la mañana, salie-
ron de Güines y vinieron a pie hastn 
la Habana, llegando a esta capital al 
anochecer. 
Durmieron anoche' en el asib noc-
turno "Julio de Cárdenas," y esta 
mañana, después de. dos '.lías sin co-
mer, se presentaron en la. Inmigra-
ción, pidiendo reembarque. 
Fueron remitidos a Triscornia, a 
ese objeto. 
A B A N I C O P R E S I D E N T A 
P L A N B E R B N G U E R 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
A G U I A R /i©. H A B A 7 S A . 
R E L A C I O N de las personas que han amortizado sus solares en el 
mes de Junio per el P L A N B E R E N G U E R . • 
presente 
M E S T I L O nuc más «usía, por tener el retrato de la DISTINGUIDA ESPOSA D E L P R E S I D E N T E 
DE L A REPUBLICA. Es el modelo fabricado en Cuba que más éxi to ha tenido y las personas prác-
ticas opinan que ningún abanico extranjero CJ superior a él .- —— 
Prec io : $ 1-2S.—De venta en todas las S e d e r í a s . 
A l o o r m a y o r ; L O P E Z , R I O y C a . — G A L I A N O N U M . 72. 
C 1989 alt 4-12 
Sr. José Hernández Guzmán, 
Adunor. del periódico "La Lucha," 
armortizó un solar en Calabazar por 
la (Santidad de $28 correspondiente 
al pago de 7 mensualidades de a 
$4. Era un solar extra. 
Sr. Emilio Vülaverde, Sub-Adimi-
nistrador del periódico "Cuba," 
aanortizó un lote en Las Tunas-por 
$9 o sean tres mensualidades de 
a $3. 
Sr. Juan Martínez, de Infanta y 
Santa Teresa (Cerro), amortizó un 
lote en Mantilla por $6 o sean dos 
anensualidades. 
Sr. Felipe Vigi l , vigilante de la 
segunda estación de policía, amor-
tizó un lote en San ' J ú a n por $4j 
correspondiente al pago de 15 men-
sualidades. 
Sr. Elias Esipantoso, comercian-
te, de Obrapía 116 A, amortizó un 
lote en Mantilla por $32 o sean 8 
mensualidades de a $4. 
Sra. Severiana Laza, die Manri-
que 198, un lote en Manillla por 
$44 o sean 11 mensualidades. 
Sr. Carlos Alvarez, de Aguiar 30, 
amortizó un lote en San Juan por 
$48, •correspondiente a 16 mensua-
lidades. 
Sr. Mariano Martínez, vecino d« 
Bahía Honda, por $15 amortizó nn 
lote en Mantilla correspondiente a 
5 mensualidades. 
Sr. Ramón Rodríguez, de Infanta 
letra A, por $9 o sean tres men-
sualidades amortizó un lote en las 
Turtas. 
Sr. Ricardo I-ombillo, de Dolores 
F. Jesús del Monte, amortizó un 
lote en Mantilla por $12 o sean 4 
mensualidades. 
Esta es la proporción de 1,120 
solares vendidos, con excepción de 
uno que no se hallaba al corriente 
en el pago. 
Papas. , m 
Papás, saeus . , 
Idem dol País ' ' 
Ün barriles del' Norte' 
Vinos. . . 
Tl,lU> 
Tasajo. 
Se cotiza Verano 
B O L S A 
a h 
Para no gastar dinero en medicinas 
se dobe gastar en la cerveza de LA 
T R O P I C A L , que es nn cúralo todo. 
Sección Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.Ati CASAS DE CAMBIO 
Habana, 18 de Junio de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98 98^ p;o 1'. 
O r o americano contri 
oro español 108% 108% p O P. 
O r o americano con'ra 
Plata española. . . . 10 p;0 P. 
Centenes a 5-37 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-38 en plata. 
Luises. . a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
El p e s o americano on 
plata española. . . . 1-10 
» • • 
Acciones y V a l o r e s 
E n la Bolsa Privada se efectuó esta 
mañana la siguiente venta; 
50 acciones H. E . R. EL and P. C. 
Comunes, 84.1|2. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
tes artículos: 
Aceite. 
E n latas de 2:J Ibs. qt. 
E n latas de 9 Ips. qt. 
En latas de í^ó Ips.qt. 





De canilla nuevo . . 
Viejo . . . . . . . . 
De Valencia 
Ajos 
De Murcia . . . . . . 
Catalanes Cappadrcs 
Mnntovklco . . . . 
Bacalao. 
Nforuega . . . . . . . . . 
Escocia 
Halifax 
Robalo . . . . . . . 



























Amoricanas . . . 
D e l P a í ^ Q . . . . . . . 
1 sionas . . . . . . . . 
Frijoles. 
Del país, negros . . . 
De l^réjico, negros . . 
Colorados nmmeanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
F e r r j S j quiiitaL , a 
OtTias; j n a r c a s . . . . . a 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . . a 













amo.* d . i B . n ? o ^ 0 I , 
Cuba, de » ' 4 .01»^ , , p,iu ~/ 
J77/8 a 9814 
Preenhack» coutra oro 
108% a 108% 
.. 1; _ VALORE^ 
Fondo» Público» 
Uiapréstltc de la República 
tle Cuba. . . ^ ^ c » 
Id d« la Ropfiblica" de Cu-
ba, Deuda Interior. 
Obligacionet nrimera blDo 
de la Habana. . 
Oblisacionep segunda hfpo. 
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana. . . v 
Obligationes lunotecarías j -
C. de Cienfu îcoB a Vill-
clara " 
Id. 'A. sejvmda id. . *. 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . 1 
l i . p r i n e r a id. Gibara'a* 
Holguín • i 
Banco Territorial de -Cuba'. 
B o a o s Hipotecarlos de la 
Compañf?. de Gas y F.leC' 
tricidad. • . . . . , ; . .•* 
iScuos de )? Kavaiva Elec. 
trie R a l l w a y ' » Co. leu 
circulación. . . . . ; 
Obligaciones seneralea .(per." 
petuas) ocnsclidadas ¿e 
ios F. C. U. de la Ka-
baria. . . . . . . . . 
Bonos de la Compafili d» 
Ga» Cubana. 
B»aoe srgunda hipoteca de 
The M a t a a z a s Wato» 
Wcrlrs T t . 
1 d e ra bipotecarioa Central 
azucarero "Olimpo". , 
Id. '<Ŝ m central aznearero 
''Covadonga". . . . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 
Obligaciones g e n e r a l a s 
consolidadas Ga. de Gas 
v Electricidad dD la Ha-
bana. 
E r ^ r ^ U f o de la fUpúbl.'e-i 
de Cuba. . -.. . . . I 
Matadero Industrial. . . , 
•Migacienec Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación , . . . I 
Cuban Telephone Go. . ^ 
ACCIONEl 
tanco F«i>.ifiol de la lina 
de Cuba. . 92% 
Bi" ro agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . '•.'".•'im 
Banco Nacional de CXiba. . 
Banco Cuba. I 
•¡©•p.-ñía de Ferrocarrile» 
Vr.idos da la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada áiH 
©om^añía Eléctrica de San 
tiago de Cuba 25 
Oanpañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 1 
•.3o»B2ñta Cubana Central 
Rallway's Limited Prcta-
riiae 
Habana (preferidas). . . 
l i id. (Comuaes) • • 
Ferrocarril de G i b a r » i 
Holgata 
Ca. Cubana d» Alumbrado 
de Gas 
D^ue de la Habana Pref» 
rente» 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
I.anja de Comíroio ve 1'-
Habana (preferidas . . . . 
It;. Id. (comunes) 
Compañía ¿e C.onatruecíe-
nes, ReparacioBf* y s&* 
aeamiento d» Coba.- . • 
Compañía Harana Electric 
Raílwav'«; L1 i' t * Fo^er 
rrercridas î .y, 
\(\. id. Comunes 
Compcflía Anór.ma de Ma- ^ 
tanzas j ; 
Compañía, Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera, de Cuba 
Planta Eléctrica de Sincti , 
SpfrltuR 
Cuban Telephone Co. ... • • 
Ca. AI-racen es y iVluelleB 
Los Indios, . •: • •-. • • 
Matadero Industrial. , • r 
Fomento Agrario (en 
culación A ¿a * 
Banco Territorial de C-una. 
Id. id. Beneficiadas. . • • • 
Cárdenas City Water WorK» 
Company. . • • • • • ' ' 
Ca. Puertos de Cuba. • • 
Ca. Eléctrica de -Marianao. , 
Habana. 18 de Junio de W 
El Secretafi^ 
Francisco Sánch* 
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L O S I N T E R E S A D O S se servirán pasar por la oficina de los solares, Aguiar 
núm. 45, para otorgarles el título de propiedad de. sus respectivos terrenos, 
libre de todo gravamen. 
A G U A D E M O N D A R Á 
CONFIRMADA LA MEJOR DEL MUNDO 
Pero aún le queda otra maravilla a Galicia: le ^ M0̂ ft 
la Compostela del enfermo, encontrada y ungida por la cie^eneciC,ieflt[, 
riz, cuyas aguas obran milagros de resurrección y de ^ " ^ ¡ f i c s » 0 8 ^ 
los cuales milagros parecen soñados por la fantasía y están ^ vao 
la realidad. Pasma ver c ó m o llegan aquí los dolientes y c0 
aquí ' - E M I L I O C A S T E L A R . ^ 
{ E l Liberal , de Madrid, 16 de septiembre ác 
TELEFONO 
SE RFXIBEN DEL MANANTIAL CADA D I E Z D I A S 
EDUARDO HERNANDEZ. EMPEDRADO NUMERO 8 
